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lNOTE SUR LE REJ;'EaAGE DES VILLAGES
Le Dictionnaire donne pour chaque village sa position
G~ographique, c' est,..à~~ire· sa distance par rapport à l'Equateur
(parallèle) et sa distance par rapport au méridien de Green-
,wich(méridien). Ces deux lignes, parallèle méridien, consti-
.. tuent les coordonnées et leur intersection définit avecpréci-
sion l"emplacement exact du :village. Rappelons que l'ensemble
du Cameroun se trouve à l'Est du méridien de Greenwich et au
Nord de l'Equateur. Les coordonnées sont ex~rimées en degrés
la distance unitaire entre deux parallèles (ou deux méridiens)
est de un degré (1°) soit approximativement 110 km. Chaque
degré est divisé en 60 minutes (60').
Pour retrouver sur la carte l'emplacement d'un village,
on lit d'abord sur le dictionnaire le nom de la carte. Nous
avons utilisé pour le MBAM les cartes suivantes : éditées par
le Service Géogra,phique ·de Yaoundé (Annexe 1. G.N .) :
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Cartes au, 1/200.000ème
/
j 1. 1
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f;;' ,::}q~~,~: ~jiui.: ·1!50.,OOOème
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.' '... ~:-
Chaque carte aU 1/200.000ème représente la superficie
co~prise entre 2 méridiens et 2 parallèles. Elle est désignée
par le nom de la ville la plus importante.
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a
c
d
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Ces cartes au 1/200.000~!m. 'sont divie~es en 16 cartes
au 1/50.OOOèmesuivant le schéma ci:"contre :
1
Une carte au 1/50.000àme porte le m@me nom
que la carte aU 1/200'.OOOème suivi· ,d'un
chiffr'e et d'une lettre (ex. : YAOUNDE 1a).
On trouvera dans l'encadrement de chaque
carte une échelle graphique permettant de
lire facilement les coordonnées, horizon-
tales et veJ:'ticales que l'on cherche. Les
coordonnées d'un po·1nt quelconque .sont
évidemment les'm~mes selon que l'on utiliseli carte au 1/200.000ème ou celle aU
1 50.000ème.
"Exemple: C'hercher le village BAMOKO (JUFIA). On lit sur le
dictionnaire : .
l'osit : Mér : 11°05' Par: 4'51' Carte: BAFIA
On prend donc la carte au 1/50.000ème Bafia 3c ou à
a~faut le 1/200 .0OOème Bafia.. Le cadre de la carte porte les
indications des mérid1 ens ,et paraJ.lèles (de 10 en 10 minutes
sur le 1/200.000ème, de 5 en 5 sur le 1/50.000ème). On déter-
minè par ejmp1e lecture le grand carr~ dans leruel se trouve
ce village; pour BAMOKO, entre les méridiens lignes vertica-
les) 11'00' et 11'10' et entre les parallèles lignes horizon-
tales) 4'50' et 4'60'. Une opération très simple permet alors
de déterminer la ~osition 'exacte du village: il suffit de
compter sur le cadre le nombre de divisions correspondant aux
m1nutes.
1
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LISTE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES
-:-=-=-=-=-=-=-:=-=-=-=-=--=-=-=-=-=--
ARR.
CATR.
C.M.R.
C.U.
OYC. COMPL.
CYC. INCOMPL.
EC.
GROUPT.
MER.
.- Arrondissement·· .
= Cathol ique .. . .
= Commune Mixte Rurale
= Centre Urbain
= Cycle Complet"
::: Cycle incomplet
= Ecole
- ·GROUPEMENT
= Méridien
-.. _...._ .. _...-....
MIS.
OFF.
PAR.
ParoL.
roSIT.
PROT.
P.T.T.
= Mission
= Officiel
::: Parallèle
= Popu1.ation
= Position
= Protestant (Eglise Presbytér~enne
du Cameroun)
::: Poste .Tél~graphe Téléphorië.. ··
IV
DEPARTEMENT DU MBAM
Chef-Lieu 1 BAFIA I.F.A. CENTRE-SUD
,=~=_=.a.c ••~a_=_._=_=.=_=_=_=_=_=_=_b_C_=_=_=_Q~=_=_=_~~=_=_=_=_=~=_=_=_~_~_=_=_=
Arrondisse-~ C t ~ Ethnie ~ A ' ~ Popu- ~ Super-, Densi
ments' O,,?- -'1' - a.n. 0 n B -'Iprinoipalë'l nnee '1 lation '1 f<in<7 e '1 té_~!!~~!2:!~/1 • ...... • ._'I "/1 ----'...-------.,., --------'.----....
C.P.E. ,Bafia· 1 Divers 1 1966, 11.000, ,
_. M. __~ • .- ~ ~ ~ .-~-----~--~---~--
BAFIA " Bapé 't Bapé '1 1966 '1 1.691', 73,,23;16
1 Bekke 't Bafia " " " 4.369,", 117 '.37;34
'1 Gou1ffe '1 Bafia , " '1 885 '. 57'1 15; 52
't Korro ~ Bafia ~ n ~ 7.225,~ 230 '31;41
" Ngam .. Bafia " n '1 4.006 '1 164 '1 24,42
" Nkoukoue ',Bafia " fi '1 2.038,'1 234 '. 8;70
'.-Yambetta '1 Yambetta''J " '1' 2.985', 292 '. 10,221------------------------,----------'I-------,--------~,--------'-----3
•.:~~~!~::_ ::~ _~:~::_~.~ - L~:~:: ~ __~~~ ~_~ ~:~~~.L ~:~ ~~ ~.~_. ~:~~
, TOTAL sans Bafia , • 1 27.876.,2.583 110,79
~-----------~------~------~---_._----~----~----~~-~-----~---------~--------~-----BOXITO
'.
Boki'b~ville '1 Divers , 1964
'.
610.', ':
" E1ip '1 Yambsssa. '1 11 " 5.536 .. 294 ': 18;8. •
'.
Gounou Sud '1 Yambassa '1
"
'1 6.821.': 99 '! 68'8 C,
1 Lema.nde .. .Lemande '1
"
'1 2.853 'a 463 '1 6 , 1 f
'.
Mmala 'a. Yamb8ssa
'. "
'1 2.464 .', 90 ': 27?3
" Nyamanga. II(v:lIl.a.uto.) '1 Teinga
'.
fi
" 182 ': ~ ':
',Yangben ~'I Yambassa.· . · li 'a 4.53.9 " 389 " 1~ 91 :
~~~--------------_._---_.~----------~----~~-~----~----~------,-,~~:~--~._~~ K.,mbé- ~ Komb~ ~1963/64~ 1 059 " '.1J:t.striot 75 14, 1 ~. " '.
:, dl OMBESSA " GQunou Nf'rd '1 Yambassa ~ 19~~ ~ 10.775 , ~~Bourraka (vi11. Auto.) 2 031' : 135 '~ 94 1 8, ~ Yambassa 'J '1
• '1
"~TSinga ... Teinga ,.. 196'~64'1 5.704 '1 147 / 38,8g
1--------------~----~~---1----~-----~.------~---------1--------1-----TOTAL' • , 1 19.56'9.' 357 1 54,8
-.--------..-------.-~---~-------~~-~---~---~------~--~--------~-~---TOTAL sans Bokit& , • • 41.964. 1.692 : 24,8
~._-.-------~-----~._.._-----_._._-_.~--~---_._-~---_:--~---~-----~------~-~----_.
1 ,0
22,2"
5,8
9,6"
'1 Ntui-Ville '1 Divers ~1963~64'1 842 l 1
" Bareuk '. Bafeuk " n '. 681 '. 645 '.
, Ba.tsenga 'IBatsenga '. " '. 4.931 '. 222 ':
" Boundjou " BoundJou" n ~ 1.523" 262 ':
" Mvel e . ': Mvel e '. ft '. 1 .744: 1 81 J.
INguila (vill.Autonome) ,Babouté , " .' 562(1) ,
-------.----~------_.-----~~.__._-----------------~--~ --------------.------------(1)Village~autonome oompté dans le groupement Ngorro pour le calcul de la
superficie et de la densité.
, NTUI
J
VDEPARTEMENT DU MBAM (suite)
=-=:_=-=-= -=,-=-=-=-=-=-=-= -=-=-= -=-=-F-=- a_=_=_=,.=_ =-=- =,. =-= - =- =.. =~=_:::_=- =-;:::-= .==-=
Ar:,'ondisse-,. ' Ethnie ',Anne'e " Popu-', Super- '. Denai
T'j C" t s ou' C.I. , i l '
" ...' an. 0 n s pr no pa e ..... ,- 1 .·ti n ·•· .. 'f··· te'J> s t ri 0 t 0 g '" a 0 • J.,Q,J. ~ :~~~_' ~ ~__• ~ ~ ~ ~w~ __ ~ _
,,:Ltri.ct de'l Djanti /1 Djariti " 1964" 1.954 'a 425 ': 4;59
NCORRCl '1. Ngorro'+ Nguila V'I Ngoi'ro " Il ',211 o(+562YI 1.450 ': 1,Ed
I--~--------------------~~----------~-------~---------~--------~------TOTAL , 1 4.06411.875 2,16
.~_ .. _--------------------------------~----~-----~-------~----~----~--------~------TOTAL sans Ntui 4,24
--~--------~------------~-----------~----------~-------~----~----~--------~-----~ND~KINIMEKI1 Ndikinimeki-Ville
'a Etoundou
'1 Inoubou
'a Divers
': Banen
'1 Banen
.. 1964 '1
'a n /.
'1 " '1
1.599 "
6.333 '.6.621 'r
':
506 '112;51
588 /. 11,26
, ~-------------"--~-~~-------~"------II--------_~--------~---~-~Distriot de~ Nyokon
MAKENENE 1 Ville Autonomes '. Nyokon'1 Nyokon
'1
1
1964 '1
Il ..
1.368 '1
6.402 '.
120
232
'. 11~40/, 27,59
:-----------------~------II----------~-------~--------_, ~---~--
TOTAL , 1 7.77° 1 352 : 22,07
"-----------------~~~----------------------------------~---------~--------~---~--Zones inhabitées
TOTAL de l'Arrondissement sans
sans
aveo
Ndikinimeki 1
zone inhabitée
zone inhabitée
'.•
" 20.724
20.724
" 1.354
"
" 1 .446
·2.800
'1
':
'114;33
7,4 0
~----------~-----~~~------------~---~----------~-------~----.-----~~-~-----~---~~-YOKO 'r Yoko-Ville
" Bafeuk
'1 Babouté
, Tikar
'a Divers "
'1 Bafeuk "
',Babouté '.
1 Tikar 1
1 964 '1
n '1
It 'a
If
1 .684 "
1.114 ':
4.440 '1
4.247 1
'.1
'1
--------------------------------------~-----------~----~---------~--------~------Zones inhabitées
TOTAL sans Yoko sans les zones inhabitées
aveo les zones inhabitées
'1
'1
'110.439 '1
9.801 'I12 e 276 '.
9.801 ,22.715
0;79
0,43
---------~--------~.~-~--.---~--------------------------~---------~--------~------
'1..
TOTAL
Population Rurale
Population Urbaine
TOTAL DU DEPARTEMENT
'1 " '8
~ 113.870 ~32.975 1 3,4~
'1 15.735 'a '1 1
" 'a ',' 1
, 129.605 '32.975 .. 3,9~
'. '1 i j
1 1 :
=_=_=_=_=_=_~_=_=_=_=_e_c_=_=_=_e_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_~_=_=_=_Q_
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LISTE DES VILLAGES PAR CANTONS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ARRONDISSEMENT DE BAFIA
BAPE
-
DENCK
DIODARE·
BITANG
KIKI
GAH·
KEN
BEKKE
. MOUKO .
GOUIFE
LAKPANG
RIBANG ...
BEP GOUIFE
KORRO
BIGNA GOUFAN l NYAMSONG
DùNENKENG l GOUFAN II NYATSOTTA
DONENKENG II LABLE TCHEKANE
EGONA 1 NGOMO
N' GllM
BIAMO DANG RIONONG
NKOKOUE
BI.AMESSE MOUIŒN YAKAN
G:BAIiAM ROUM
YAMBETTA
BAMOKO KALONG NINGUESSEN
BAYOMEN KIBOUM PONECK
BEGU 1 ouBAGU l KON YAMBETTA
DII KON-KIOOUN
DISTRICT DE DEUK :
BALOM
BANGONG DJAKKA MPAGNE (MPANYE)
BEE GAH MPOUGA
BOKO GBAH NGUENG
DEUX l GOUFE ZAKAN
DEUK II KOP ZO'OK
DIOUMA MOUZI
1
vtI-·
ARRONDISSEMENT DE BOKITO
E L l P
BALAMBA l
BALAMBA II
BASSOLO
BALONID
ASSALA l
ASSALA II
BOUGNOUNGOULOUK
. NDOUGBISSOUNG
NYAMBAYE
BEGUI
BOlŒTO .VILLE
BATANGA
BON-GO .
... 4'_'··'·
BONGANID
BOTATANGO
BOTOl\ŒO
.GOUNOU~SUD
BAKOA
BOKAGA
LEMANDE
OMENG
OSSlMPT l
OSSIMPT II
MMALA
BOKITO-VILLAGE
EDIOLOMO
YANGBEN
MEOLA
OMENDE
.... _. . .VILLAGE.AUTONOME
KANANGA
KELKOTO
YAMBASSA
GUEBOBA
GUEFlGUE
TOBAGNE
TSCHEKOS
REDEA (REDIA)
YORRO
YANGBEN
NYAMANGA l
DISTRICT D'OMBESSA
BALlAMA
BAN INGOANG
BOGONDO
BIALANGtJEffA
BADISSA
BILOMO
GOUNOU-NORD
BOYABA _.
BOYABISSOUMBI
ESSENDE
KOMBE
BOURA l
TSINGA
EN'ANGANA.
.NY·AMANGA II
GUIENTSING l
GUIENTSING II
OMBESSA ...
BOUR! II
- .. ···_····YANGA:··..::·_·····:·
YEBEKOLO
VIII
VILLAGE AUTONOME
BOURAKA
ARRONDISSEMENT DE NTUI
BIVOUNA.
KOMBE-BENGUE
BAFEUK
NDIMI
SALAKOUNOU
BATSENGA
. . .
YALONGO
BETAMBA
EHONDO
KELLA
BIAKOUA
BIANGOENA
BIANNIMI
BIATSOTTA l
BIATSOTTA II
KORRO
KOUSSE
NACHTIGAL
BOUNDJOU
BlATEN GENA
MVELE
BILANGA;';'KOMBE
BnrDALIMA l
BIND.ALIMA II
BIN DAThiON GO
VILLAGE"" AUTONOME
NDJAME
NGUETTE
ODON
SIERIE S. A.B.M.
BWDANDJENGUE
KOUNDOUN'G -
NTU I-VILLAGE
OSSOMBE
NGUILA-VILLAGE NGUILA-HAOUSSA
VILLAGES INDEPENDANTS
MBANGA
MBANGASINA
DISTRICT DE NGORRO
GOURA .NY.Al\ŒALA
NY,ABIDI
NYAFIANGA
NY.AlVIwKO,,:
DJANTI
NYANDINGUI
NYAN KEN GUE
NGORRO-"
YANGBA.. ·
YASSEM
NEBAYA
NEFANTE
NITOUKOU
NOMALE
YANGAFOK l
YANGAFOK II
l
II
III
BOUT OUROU
EKONDJE
ETOUNDOU
ETOUNDOU
ET OUN DOU
EGONA II NYAMONGO
NGORRO VILLE NYASSAKOUNOU
-~ ... " . _. - .
ARRONDISS DiIENT DE NDIKIN IMEKI
ETOUNrou
NDEYIA
NDIKBIL
NDIKOKO
NEBASSEL
IX
INOUBOU
AKOUTE NDoIŒAKOuMEK NDOKOBILAK II
ETONG NDOIŒASSABEN NDOKOHOK
KOUBINANG NDOIŒOU l NDOKOMAI
NDEKALENDE NOOIŒOU II NDOKOMBA
NDIKI NDOKMANDENG NDOKOMBOT
NDIKIGNOK NOOEMIOS NDOKON
NDIKlMEM NDOKMISSOK NDOKONGO.
NDIIaN Dfl:EKI ~1DOKNONOHO N:DOKOMIOL
NDIKITEK NDOKOBASS IOMI NDOKWANEN
NDIKITOK NOOKOBEK NDOL
NDIKITOLE NOOKOBEKOM NEBOLEN
NDIKIYEL NOOKOBILAK l
DISTRICT DE MAKENENE
NYOKON
BABITCHOA KlliDING NDIKOMAKONG
BOUA MBALAM NYOKON l
HOUNG MILOtThI NYOKON II
VILLAGES AUTONOMES
BANTOUM l MAKENENE l NDE
BANTOUM II MAKENENE II
ARRONDISS:EMENT DE YOKO
BABOUTE
BATOUA MAKOURI NGOUET OU
DOUME' MANGAI NYEM.
FOUY MANKIM SENGBE
GUERRE MATSARI YOKO-AUTONOME
LINTE
BAFEU"K
DONGA LENA M:Sf1ANG
ISSANDJA MEDJAMBOUN l NUJOLE
KOUNDE
TlKAR
BENG-BENG KONG NGAMBE-AUTONOME
GAH KPWAGA(KPAKA) NGOUME
INA NDITAM ~UE
Arrondissements de Bafia,Bokito, Ntui, Ndikinimeki, Yoko
d'ensemble au 1/S00.000ème
Cartes de Groupements au 1/200.000ème
Carte
Arrondissement de Befia Groupement Bapé
~ton Bekké
"
Gouifé
"
Korro
"
Ngam
"
Nkokoué
"
Yambetta
District de Deuk
·
Canton :salom•
..
Arrondissement de Bokito Canton Elip
"
Gounou-Sud
" Lemandé
" Mmal a
"
Yangben
District d'Ombessa Canton
"Il
Villages
Kombé
Gounou-Nord
Tsinga
Autonomes
Bafeuk
Batsenga.
Boundjou
Mvelé
Autonome
Canton
"Groupement
Canton
Village
Arrondissement de Ntui
: Canton
"
Djanti
Ngorro
Arrondissement de Ndikinimeki : Canton Etoundou
" Inoubou
District de Ngorro
District de Makenéné
·
Canton Nyokon•
(1/400.000ème) Villages Autonomes
Arrondissement de Yoko • Chefferie Babouté•
Il Bafeuk
" Tikar
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ARRONDISSEMENT DE.NTUI
t BoundJouGroupemen S Bafeuk
Mvele
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AKOUTE: C.M.R. -et ARR•. NDIKDIMEIq '.
Groupt: mOUBOU'
Posit : Mér : 10°49', Par: 4°51 ' . Carte: Ndikinim~~t (4d)
Route 'de Nd1ki à Banganté' .
Popul: 350 (1964) BllNEN
ASS.ALA l : C.M.R. -et ARR. BOKITO
GToupt : GOUNOU' SUD ..
Posit : Mér :11°11 1 Par: 4°36' . Carte :: Bafia (3a)
Carrefour piste auto vers Essendé, vers Yambassa, vers Bok~ga
Popw.: 1502 ( 1964) YAMBASSA .
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
ASSAtA II C.M.R. et ARR•. BOKITO
Groupt : GOUNOU'~UD
Posit: Mér : 11°13' Par: ,4°37'
Piste 'auto de Boka~àEssendé
Popul: 921 (1964)' YAMBASSA.
Marché périodique
Carte : Bafia (3a)' ...... ... .
BABITCHOA : C.M.R. et District MAKENENE ·.ÀRR. NDIKINIMEKI
Groupt .: NYOKON
Posit : Mér: 10°39' Par ~ 4°55' Carte Ndikinimeki (4c)
Piste ~iétons de Nyokon l à Babitehoa
Popul: 291 (1963) NYOKON + BAMILEKE
(BABITCHOA Village regroupé à Makenéné):
BADISSA : C.M.R. et District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt : TSlliGA .
Posit : Mér : 11C?21l, F.ai": 4°37' Carte: Bafia (3b)
Route de Ntui à Bafie (après fl,suve Mbam) . . ..... _.
Popul :544 (1964) ,T·SINGA ' ..
Marché périodique :\, l .'., .'
Dispensaire Officiel. \ Située dans l'hameau de KOBA.
Ee. : 1 Prot cyc. ineompl. ' )
Poste Agricole .
BAFIA : Commune de Plein Exercice et Chef lieu du Département
, CENTRE URBAm '
Posit : Mér : 11 013 t. Par: 4° 44' Carte: Bafia' (3a) -_..~ ..
Carrefour de routes : vers Anangana et Ntu:t,;·vers Gouifé et
. Keleng, vers Bokit0L.vers Ndikinimeki et Tonga ; ',.
POpul: 11.000 (1966) DIV.tatS· ':. . .
Poste Agricole .
Marché quotidien, Hôpital et Dispensaire Officiels
Ee. : 1 Off., 1 Cath. cyc., compl. et l' Off. eyc •. ineompl.
Collège d'Enseignement général, Centre d'Apprentissag~P;~·T·;,;T.
Postes" à Ess'en'cE " Campement, 'Aérodrome séconda1re, . '.
Mis. Cath. Mosquée.
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BAGUI: (BEGUI)": C.MeR. et ARR•. BAFIA
Groupt : Y.AMBETTA·
Posit :. Mér ~ 11°05
'
P.ar: ,4°45' Carte: Bafia (3c)
Piste ~iétons de Dii h Begui et 1 Omeng
Popul : 473 (1966) YAMBETTA
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
BllOA : C.M.R. et ARR. BOKITO
. Groupt : GOUNOU-SUiJ
Posit : Mér : 11 °09' Par: '4 °33' . Carte : Bafia (3a)
Piste auto de Bokaga à Begui
Popul: 1.525 (1964) YAMBASSA
Marché périodique
Ec. : 1 Cath. cyc. compl.
, .
BAL.AMJ3A 1: C.M.R. 'et ARR. BOKITa
Groupt : ELIP
Posit: Mér ~ 11°14' Par: 4°25' Carte: Bafia (1c)
Piste auto de Begui à Balamba II et à Ebebda II
Popul: 451 (1964) YAMBASSA
BALAMBA II: C.M.R. et ARR. BOKITO
. Groupt : ELI~
Posit: Mér: 11°14" Par: 4°26' Carte: Bafia (1c)
Carrefour de routes : vers Botatango et Ebebda II, vers Kananga,
vers Begui et Bokito
Popul: 1.233 ( 1964) Y.AMBASSA
Marché Périodique, Dispensaire Officiel
Ec. : 1 Off. 1 Cath. cyc. compl.
Mis. Cath.
BALIAMA : C.M.R. 'et District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt : GOUNOU-NORD
Posit : Mér : 11°19' Par: 4°35' Carte: Bafia (3b)
Route 'de Bialanguena à Boyabissoumbi et à Enanguena
Popul: 371 (1964) YAMBASSA
Dispensaire Offic1el
Ec. : 1 Off. 1 Cath. cyc. compl. 1 Proto cyc. incompl.
BAMOKO": C.M.R. et ARR. BAFlA
Groupt·: YAMBETT:A
Pos1t : Mâr : 11~051 Par: 4°51
'
Carte Bafia (3c)
Route de Bafia. à Konét à Ndikinimeki
PoptÛ: 106 (1966) YAMBETTA
BANGONG : C.M.R. et District nIDK. ARR. BAFIA
Groupt : BALOM" ..
Poslt: Mér : 10°59' Par: 4°59' Carte Ndikinimeki (4d)
Piste 'Piétons de Nkob1 à Bangong
Popul: 781 (1966) BALOM
- 3 -
BANINGOANG : C.M.R. 'et District OMBESSA ARR. BOKITO
, Groupt : GOUNOU NORD ... "
Posit.:, Mér: 11° 17" Par : 4°37' Carte: Baf.ia (3b)
Carrefour de routes ~ vers Boyabissoumbi et Enganga,vers
. 'Guetstng et Ombessa,vers Bouraka et Bafia
Popul : 739 (1964) YAMBASSA
..
BANTOUM I: C.M.R. et District MAKENENE ARR. NDIKINIMEKI
,VILLAGE AUTONOME
Posit : Mér : 10°45' Par ~ 4°55' Carte: Ndikinimeki (4d)
Route 'de Ndikinimeki à Tonga et ·à Banganté
Popul: 721 (1963) BAMILEKE
BANTOUM II: C.M .R. et District MAKENENE ARR. NnIKTITThIEKI
1 VILLAGE AUTONOME .
Posit : Mér: 10°44 1 Par: 5'°57' Carte: 'Ndikinimeki (4c)
Route 'de Ndikinimeki à Tonga et à Bengangté
Popul: 253 ( 1963) BAMILEKE .
BASSOLO : C.M.R. 'et ARR. BOKITO
Groupt : EL IP
Posit : Mér : 11°13" Par: 4°29' 'Carte : Bafia (ic)
Route de Boka~a à Bombato et à Bokito
Popul: 443 t 1964) YMaBASSA
BATANGA : C.M.R. 'et ARR. BOKITO'
Groupt : YANGBEN' , :
Posit : Mér : 11 °00" Par : 4° 23' Carte Bafia (1 c)
Piste auto d'Omendé à Batanga et à Mbola
Popul: 578 (1964) Y.AMBASSA .
Marché périodique
BATOUA: C.M.R. et ~R. YOKO
Che~ferie : BABOUTE
Posit : Mér : 120 25' Par: 5°08' Carte: Yoko
Piste 'auto' de Meigan' à Medjambouini et à Mbatoua (fin piste auto)
Popu~: 184 (1966) BABOUTE
Ec. : 1 Proto cye. incompl.
BAYOMEN C.Wl:.R. 'et ARR. BAFIA
Groupt : YM[BETT~
Posit : Mér : 11 °06" Par ~ 4°51'
Carrefour 'de routes : ve'rs Bafia,
vers Nkobi
Popul: 93 (1966) YMffiETTA
Marché périodique
"
Carte: Bafia (3ëf--"
vers Kon' et Ndikinîmeki,
Par : 4<l51' Carte: Bafia (30)
à Bée (sur le fleu;ye Mbam)
BALOM
BEE: C.rJ.R. 'et District
- Groupt·: BALOM'
Posit : Mér : 11 °09 '
Voie ~uviale de Ken
Popul: 277 (1966)
DEUK ARR. BAFIA
." ....
. - .. -._----~ ....__ ....
Bafia (3a)
4 .-
BEGUI ~ C.M.R. et ARR. BOKITO
Grou-pt :. M'MALA. . ;
Posit : Mér.:. 11°11" Par : 4°31 1 Carte ~ Bafia. (3a)
Carrefour de routes : vers Balamba, vers Kelkoto, vers Bokaga
. et Bokito
Popul: 1.160 (1964) YAMBASSA
Marché périodique
Ec. : 1 Cath. c yc. incompl. ~
BENGBENG : C.M.R. et1ŒR. YOKO
Chefferie : TI~
P6sit :':Mér : 11°41" Par: 5°59 1 Catte : Linté
Pisté 'piétons de Ngémbé à Beng-Beng et à Tibai;;i
Popu~: 256, (1966) . TIICAR . "'-'-""-'
Ec. :. 1 Prot. Oyc. incompl.
BEP: C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt·: GOUIFE
Posit : Mér : 11°09 1 Par ~ 4°39' Carte
Route de Bafia à Bokito
Popul: 240 (1966) BAFIA
Marché périodique Dispensaire Officiel
Ec. : 1 Cath. cyc. compl.
BETAMBA : C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt : BATSENG-A ... -_..... __._...
Posit : Mér : 11°34' Par: 4°26 1 Cart~: Bafia (2c):
Route de B?fia à Ntui
Popul: 357 (1995) BATSENGA
Dispensaire Officiel
Ec. : 1 Off. cyc. incompl. Centre de délinquance juvénile.
BIAKOA : C.M.R. et ARR. NTUI
Gro'Upt : BOUNDJOU
P'osit': Mér : 11°28' Par: 4°32 1 Carte: Bafia (3b)
Route de Bafia à Ntui
Popul: 478 ~1965·) BOUNDJ"OU.
Scierie
BIALANGUENA : C.M .R. et District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt : KOMBE
"Posit: 'Mér ': 11°20 1 Par"'~ 4°38' C-arte: Bafia (3b)
Route de Bafia à Ntui .
Popul 558 (1964) KOMBE
BIAMESSE : C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt : NKOKOŒE
Posit : Mér : 11 °07 1 Par: 4° 42 1 Carte Bafia· (3a)
Pist.e'piétons du quartier' Kann à Mepoui
Popul: 635 ..( 19·66)' BAFIA
Ec. : 1 Privée Laïque cyc. incompl.
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BIAMO C.M.R. et ARR. BAFIA
" Grou'pt : NGAM
Posit :Mér : 11°12' Par: 4°46' Carte: Bafia (3c)..·.. ,
-:._.a~_. -.4".~ ..~
Route de Bafia à Ndikinimeki Km 2 de Bafià
Popul ': 1:087 '( 1966) BAFIA
Ec. : 1 Prot., 1 Privée Laïque cyc. compl.
BIANGOENA Suburbain: C.r.rr.H. et ARR. NTUI
Groupt :MVELE '
Posit : M8r : 11°37' Par ~ 4°26' Carte Bafia (2c)
Route de Ntui à Betamba et à Bafia
Popul: 118( 1965)' :MVELE
BI.ANIMI : C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt : M'VELE
Posit : Mér ~ 11°38' Por· 4°31'
Route de Ntui à N,guila et à Yoko
Popu::L: 51 (1965) , MVELE
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
Carte Bafia (4a)
Posit
Piste
Popul
BIATENGUENA : C.~:~ .R. et ARR. NTUI
. Groupt : BOUNDJOU
Posi t ~ Mér : 11 ° 24' Par ~ 4°32' Carte Bafia-(J'D")
Route de Bafia à Ntui
Popul: 60) (1966)' BOUNDJOU
, '\
BIATSOTTA 1: C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt :MVELE
Posit : Mér : 11 °38 1 Par: 4° 24' Carte: Baffa T2ë'Y-'''-'
Route de Ntui à Nachtigàl et à Obala
Popul 12.0 (1965) , M'VELE
BIATSOTTA II : C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt : MVTILE.
Posit : Mér : 11°38' Par: 4°24' Carte f Bafia (2ë):
Route de Ntui à Nachtigal- et à Obala -,;
Popul 1I3} (1965/ " MVELE
BIGNA : C.M.R. ,et ARR.BAFIA
Groupt : KORRO
: Mér : 11°13' Par: 4°43 1 Carte ~ Bafia (3a)
auto de Bafia à Goufan II età Ombessa.
518 (1966) BAFIA
BIL.ANGAKOMBE : C.M.R. et ARR. NWI
Groupt : MVELE
Posit : Mér : 11°37 1 Par: 4°30' Carte ~ Bafia (4a)
Route de Ntui à Nguila et à Yoko
Popul: 154 (1965)' .. M'VELE
6BILOMO: C.M.R. et District OMBESSAARR. BOKITO
Groupt : TSINGA
Posit : Mér : 11°21' Par ~ ,4-°35' Carte ~ Bafia (3b)
Route de Ntui à_ Bafia _
Popul: 918 (1964) TSINGA
Ec. : 1 Prote cyc. incompl.
BINDALIMA l : C·.~1f .R. et ARR. NTUI
Groupt : MVELE
Posit : Mér ~ 11°37' Par: 4°27 1 Carte: Baf'ia (2c)
Route de Ntui à Ngu~la_et à Yoko
Popul: 2..15 (1965)' MVELE
B-INDALlMAII: C.M.R. -et ARR. NTUI
Groupt ~ MV"8LE
Posit : Mér : 11°37' Par ~ 4°30' Carte
Route de Ntui à Nguila et à Yoko
Popul 87 (1965) MVELE
BINDAMONGO : C.M.R. et ARR. NTUI
-' . Groupt: MVI:LE
Posit : Mér : 11°29' Par: 4°30' Carte
Route de Ntui à Bafia
Popul 60 (1965) MVELE
Bafia (.4a)
.; .'
_'._R~_ ._ .. _. .__.,.
: Bafia (3b)
BINDANDJENGUE : C.rJ1. R. et ARR. NTUI
Groupt : MVELE
Posit : Mér : 11 °38 1 - Par : 4°25- '-Carte :
Route de Ntui à Obala
Popul: 164 (1965) MVELE
BITANG : C.M. R.et ARR. BAFIA
Groupt :' BEKKE--
Posit : Mér : 11°11' Par: 4°38'Carte
Piste 'auto d'Essendé à Bep et à Bafia
Popul: 1.530 (1966) BAFIA
Marché périodique
Ec. : 1 Off. 1 Cath. 1 Prote cyc. incompl.
Bafia (2c)
Befia (3a)
BIVOUNA : C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt : BAFEUK'
Posit : Mér : 11°38 1 Par: 4°32 1 Carte: Bafia (4a)
Route -de Ntui à Nguila et à Yoko
Popul: 9~ (1965) BAFEUK.
7BOALONDO C.M.R. 'et ARR. BOKlTO
, Groupt : ELIP.
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°24' Carte: Bafia(1c)
Route de Balouba à Kananga
Popul: 511 (1964) YAMBASSA
~.., ,".,." ..~
BOGONDO : C.M.R. 'et District OMBESSA ARR. BOKlTO
Groupt : GOUNOU-NORD
Posi t : Mér : 11 ° 17' Par: 4°35' Carte Batia '(3b)
Piste 'auto 'de Baliamaà Ombessa
Popul: 1070 (1964) Y~~BASSA
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
BOKAGA : C.M.R. €t ARR. BOKITO
Groupt : GOUNOD-SUD .
Posit : Mér~ 11°08' Par = 4°36' Carte· Bafia (3a)
Route de Bokito à Bafia
Popul: 790 (1964) YAMBASSA
Ec. ~ 1 Prot. cye. compl.
à Essence,' P~T.T.
BOKITO : C.M.R•. et ARR. BOKIT9
Groupt : MMALA . ,.. - ..
Posit : Mér ~ 11°07" Par : 4°34' Carte: Bafia (3a)
Carrefour de routes: vers Yangben et Evodoula, vers Tobah, vers
Tchékos, vers Bafia
YAMBASSAPopul: 610 (1964)
Poste Agricole
Marché quotidien
Ec. : 1 Off. cyc. compl. Poste
BOKO : C.M.R. ~t District DEUK ARR. BAFIA
. Groupt : BALOM
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°59' Carte: Bafia (3c)
Piste 'auto de. Ngoro à Boko (fin piste auto) .
Popul: 254 (1966) BALOM
Dispensaire Officiel
BONGANDO : C.M.R. €t ARR. BOKI;TO
G-roupt : ELIP
Posit : Mér ~ 11°08' Par ~ 4°29' Carte = Bafia (1c)
Piste 'auto de .Yorro à Bongando (fin piste auto) .
Popul: 488 (1964) YAMBASSA . .. ..... -- ." .
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
BONGO C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt : .YANGBEN .
Posit : Mér : 11°03' Par: 4°20' Carte: Bafia (1c)'
Route de Bokito à Keling et à Evodoula
Popul: 947 ( 1964) Y1Il'ŒASSA
Marché périodique
Posit
Route
Popul
8
BOTATANGO C.]1/r .R. et ARR. BOKITO
Groupt : ELIP
: Mér: 11°14' Par: 4°24' Carte
de Bokito à Bokaga et à Evodoula
160 (1964) YAMBASSA
Bafia (1c)
BOTOM:SO : G.M. R. 'et ARR. BOKITO
Groupt : ELIP
Posit : Mér : 11°11' Par: 4°29' Carte Bafia (1c)
Piste auto de Bégni à Kelkoto
Popul: 136 (1964) YA1mASSA
BOUA : C.M.R. et District MAKENENE ARR. NDIKINIMEKI
- . Groupt : NYOKON
Posit : Mér : 10°31' Par: 4°47' Carte: Ndikinimeki (4c)
Piste piétons de Nyokon II à Ndoumalou et à Boua (route
. Tonga-Ndikinimeki)
Popul: 47 (1964) NYOKON (Village regroupé à Nyokon) .'
BOUNYOUNG'OULOUK : C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt ': L:EM.ANDE.
Posit : Mér: 10°59' Par: 4°29' Carte: Ndikinimeki
Piste piétons de Bokito à Tobagne et à Bounyoug'oulouk
Popul: 390 (1964) LEMANDE
BOURA l : C.~.R. €t District OMBESSA ARR. BOKITO
. Groupt : KOMBE '
Posit : Mér : 11°19' Par: 4°40' Carte: Bafia (3b)
Route de Ntui à Bafia
Popul 425 (1964) KO~~E
BOURA II ~ C.'i r .R. 'et District OMBESSA ARR. BOKITO
OTo upt : KOMJ3E
Posit : Mér : 11°20' Par: 4°39' Carte: Bafia (3b)
Route de Ntui à Bafia
Popul: 76 (1964) KOMBE
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
BOURAKA : C.M.R. et DistrictOnf.BESSA ARR. BOKITO
VILLAGE AUTONO];!E
Posit : Mér : 11°18' Par: 4°41' Carte: Bafia (3b)
Route de Bafia à Ntui
Popul : 2031 (1964) YMffBASSA
Marché périodique
Ec. : 1 Off. 1 Cath. cyc. compl.. 1 Prot. cyc. incompl'•..
Posit
Piste
Popul
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BOUTOUROU C•HI" • R. et ARR. NDIKIND1EKI
, Groupt ' : , ETOUNIXm
Posit : Mér ~ 10°58' Par: 4,°48 1 Carte': N'dikinimeki (4d)
Route de Ndiki à Bafia
Popul: 195 (1964) BANEN
Dispensaire Officiel
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
BOYABA : C.~~ .R. et District OMBESSA ARR~'BOKITO
Groupt : GOUNOU-NORD ' ' :,
Posit: Hér ~ 11°15' Par: 4°38
'
Carte': Bafia (3b},
Piste ~uto d'Ombessa à Bafia
Popul: 400 (1964) YAMBASSA
Dispensaire Catholique
Ec. : 1 Cath. cyc.compl.
BOYABISSOUMBI ~ C.M.R. et District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt : GOUNOU-NORD
Posit : Mér ~ 11°18" Par ~ 4°36' Carte ~ Bafia (3b)
Carrefour de routes: vers Alanguena, vers Enganga, vers,Bamin-
goan et Ombessa, vers Guetsing l et Bafia
Popul: 1.249 (1964) BAFIA
DANG : C.M.R. et ARR. BAFIA
- . Groupt : NG-.AM'
Posit : Mér: 11°12 1 Par: 4°43' Carte: Bafia (38)
Route de Bafia à Bokito Km2 de Bafia
Popul : 2.521 (1966) BAFIA
Ec. : 1 Off. cye. incompl. 1 Prot. cyc. compl.'
Mis. Proto
~ : (DENCK) C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt : BA'FE
Posit : Mér : 11°08' Par: 4°48' Carte: Bafia (3c)
Route de Bafia à Ndikinimeki, -Km 16 de Bafia
Popul: 499 (1964) BAPE,
Ec. : 1 Proto cyc. compl.
DEt!K l : (Rive droite du DAM) C.M.R. et District DEDK ARR. BAFIA
Groupt : BALOM
: Mér: 11°16' Par: 4°56' Carte: Bafia·(3d) -
piétons de Ngorro à Bê et à Ken
209 ( 1966) BALOM
DEUK II (Rive g'auche du MBAM) C~M.R. et District DEUK ARR. BAFIA
Grou'pt : BALOM
Posi t : Mér ~ 11 °05' Par ~ 4°57' Carte: Bafia (3c)
Piste ~iétons de Dioma à Bongang
Popul: 139 (1964) BALOM
District créé en date du 18 Juin 1966 par Decret N° 66!DF!291
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DU C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt· : YAMBETTA .-- - ',-- ..
Posit : Mdr :11°05' Par: 4°49' Carte Bafia (3e)
Piste pidtons de Kalong à Begui
Popul: 83 (1966) YAMBETTA
DIODARE : C.M.R. et ARR. BAFIA
Gr'Oupt : BAPE
Posit : Mdr : 11°10' Par ~ 4°48'
Route de Bafia à Ndikinimeki Km 10
Popul: 225 (1966) BAPE
Marehd pdriodique
Carte : Bafia (3e)
de Bafia .
DIOUMA : C.M.R. ~t District DEUK ARR. BAFIA
Groupt : BALOM .
Posit : Mér : 11°04' Par: 4°55' Carte: Bafia (3e)
Piste pidtons de Bayomen à B.angong
Popul: 107 ( 1966) BALOM.
Marchd pdriodique (voir Hameau NKOBI)
Ec. : 1 Off. eye. ineompl.
DJAKKA : C.~~.R. -et Distriet DEUK ARR. BAFIA
Groupt : BALOM
Posit : Mér : 11°16 1 Par: 4°53' Carte: Bafia (3d)
Piste 'Piétons de Deuk à Diodaré et à Bafia .
Popul: 306 (1966) BALOM
DONENKENG l : C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt : KORRO
Posit : l1ér ~ 11°17' Par: 4°43' Carte Bafia(3b)
Route de Bafia à Ntui Km 7 de Bafia
Popul: 299 (1966) BAFIA
DONENKENG II : C.M.R. 'et ARR. BAFIA
Groupt : KORRO
Posit : Mér : 11°16' Par: 4°44' Carte: Bafia (3b)
Route de Bafia à Ntui
Popul: 884 (1966) BAFIA
HÔpital Protestant
Ee. : 1 Prot. eye. eompl.· 1 Collè ge Prot. eye. ineompl.
Mis. Prot.
DONGA : C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE BAFEUK
Posit : Mér : 11°48' Par: 4°46' Carte: Bafia (4d)
Route de Yoko à Ntui '
Popul: 145 (1966/'67) BAFIDK
Ee. : 1 Cath. cye. ineompl.
11
DOUME : C.M.R. et ARR. YOKo.
CHEFFERIE BABOUTE '
Posit : Mér : 12°16' Par: 5°54' Carte: Yoko
Route -de Yoko à Tibati
Popu~: 467 (1966) BABOUTE
Eco. : 1 Off. cyc. incompl.
EDIOLOMO : C.M.R. 'et ARR.. BOKITO
Groupt :MMA,LA
Posit : M~r : 11°04' P~r ~ 4°29' Carte Bafia (1c)
Route oe Bokito à Yangben' et à Bafia
Popul: 99 (1964) YAMBASSA
EGONAI: C.]JI • R. et ARR. BAFlA
Groupt ~ KORRO'
Posit : Mér : 11°17' Par ~ 4°43' Carte ~ Beria (3b)
Route de Ntui à Bafia
Popul: 550 (1964) NGORRO
(Rattaché à Bafia par Article 2 du décret N° 66/DF/291 du
18 Juin 1966)
EGONA II : C.r.·:.R. et District NGORRO ARR. NTUI
Groupt : NGORRO
Posit : Mér : 11°19' Par· 4°50' Carte: Bafia (3d)
Route de Ntui à Bafia
Popul 237 ( 1964) NGORRO
EHONro : C.~T. R.' -et ARR. NTUI
Gro'Upt : BATSffiGA
Posit : Mér : 11°37' Par: 4°23' Carte Bafia (2c)
Route -de Ntui à Nachtigal et à Obala
Popul: 958 (1965) TATSENGA
EKONDJE : C.M .R. et ARR. NDIKINIM:EKI
Groupt : ETOUNDOU
Posit : Mér : 10°54' Par ~ 4°38' Carte Ndikinimeki
Piste piétons de Nebassel, à Etoundou l
Popul: 1.064 (1964) BANEN"
ENANGANA : C.~,~. R. et District OMBESSA ARR. BOKITO
G'roupt : TSINGA
Posit : Mér ~ 11°21" Par ~ 4°34' Carte: Bafia (3b)
Carrefour de Routes: Vers Bafia, vers Nyambala et Boyabissoumbi,
vers Alanguena et Bafia
Popul: 535 (1964) TSINGA
Marché Périodique, Dispensaire Officiel
Eco. : 1 Off. cyc. in90mpl.
(Rattache à FOKITOpar Article 3 du décrèt N° 66!DF!291 du
18 Juin 1966).
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ESSENDE ~ C.M.R. et DISTRICT'OMBESSA ARR. BOKITO
Grol1pt : GOUNOU-NORD
Posit ~ Mér ~ 11°15' Par ~ 4°38' Carte: Bafia (3b).
Piste Auto d'O~bessa à Goufan l et à Bafia
Popul: 1.437 (1964) YMTBASSA
Marché Périodique
ETONG : C.M .R. 'et ARR. NDIKINIMEKI
, Groupt : INOUBOU
Posit : Mér : 10°32' Par ~ ~.029 ,. Carte: Ndikinimeki
Piste -piétons de Ndokbassaben à Ndokabek
Popul: 120 (1964) BANEN (Regroupé à Ndokbassaben)
ETOUNDOU l : C.I'Œ.R. 'et ARR. NDIKINIMEKI
, Groupt : ETOUNDOU
Posit : Mér : 10°57' Par: 4°47' Carte: Ndikinimeki (4d)
Route de Ndikinimeki à Bafia
Popul: 200 (1964) BANEN
ETOUNDOU II : C.~.R.
Groupt
Posit : Mér ~ 10°50'
Route de Ndikinimeki
Popul: 277 (1964)
et ARR. NDIKlliIMEKI
: ETOUNDOU
Par ~ 4°46' Carte: Ndikinimeki (4d)
à Bafia
BANEN
ETOUNDOU III : C.M.R. 'et ARR. NDIKINDIIEKI
Groupt : ETOUNOU
Posit : Mér : 10°56' Par ~ 4°47' Carte: Ndikinimeki (4C)
Route de Nd ikinimeki à Bafia
Popul: 271 (1964) BANEN
!Q!IT : C.M.R. et ARR. YOKO
. CHEFJ!'ERIE BABOUTE .
Posit: Mér : 12°13' Par: 5°19' Carte Yoko
Route de Yoko à Mankim et à Ntui
Popul 339 (1966) BABOUTE
GAH : C.}1r .R. 'et District DEUK ARR. BAFIA
Groupt· : B.ALOM
Po sit : Mér : 11 °05 ' Par ~ 5°04 ' Carte: Lint é
Piste piétons de Bayomen à Ding et à Gah (-Route Ba:fia.. ""Ndiki-
niTl'Jeki) . ,
'Popul 355 (1966) BALOM
GAH : C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt- : BAPE'
Posit : Mér : 11°08' Par: 4°48 1 Carte: Bafia (3c) .
Route de Bafia à Ndikinimeki
Popul ~ 612 (1964) BAPE
Marché Périodique, Dispensaire Officiel
Ec. : 1 Off. cyc. incol)'lpl.
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Q!l! : C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE TIKAR
Posit : Mér ~ 12°22· Par': 5°46'
SentieT de Ngambé à Gah
Popul: 825 (1966) TlKAR
Ec. : 1 Cath. 1 Prot. cyc. incompl.
;-. ;
éarte Linté
GBA : C.M.R. et District DEUK ARR. BAFIA
Groupt' : BALOM .
Posit : Mér : 11°05' Par ~ 5°03' Carte ~ Linté
Piste 'piétons de Bayomen à Gah
Popul: 207 (1964)' BALOM
GBARAM : C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt : NKOKOUE '
Posit : Mér ~ 11°09' Par: 4°44' Carte Bafia (3a)
Piste :Auto de Dang à Yakan et à Mouken
Popul 298 (1966) BAFIA
GOUFAN 1 : C.1,i. R. -et ARR. BAFIA
Groupt: KORRO
Posit : Mér : 11°15' Par ~ 4°39' Carte Bafia (3b)
Piste :Auto d'Ombessa à Essendé et à Bafia
Popul: 1 ..015 (1966) BAFIA
Marché Périodique, Dispensa~re Officiel
Ec. : 1 Off • 1 cath 0 cyc. incompl.
GOUGAN II : C.i\·~.R. -et ARR. BAFIA
Groupt : KORRO
Posit : Mér : 11°14' Par: 4°41' Carte: Bafia (3a)
Piste :Auto d 'Ombessa à Essendé et à Bafia
Popul· 591 (1966) BAFrA .
Ec. : 1 Prot. cyc. compl.
GOUFE: C.i\r.R. 'et District DEUK ARR. BAFIA
Gro upt : BALOM
Posit : Mér ~ 11°13' Par ~ 4°50' Carte: Bafia (3c)
Piste piétons de Zok à Diodiaré età Bafia
Popu1 ~ 148 (1966) BALm,1
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
cyc. incompl.
GOUIFE : C.M.R. et ARR. BAFIA
Gro'Upt : GOUIFE .
Posit : Mér : 11°08' Par ~ 4°37'
Route de Bafia à Bokito
Popul: 645 ( 1966) BAFIA
EC. : 1 Off. cyc. compl. 1 Proto
Carte Bafia (3a) ...
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GUEBOBA : C.M.R. et ARR. BOKlTO
Groupt : GOUNOU-'SUD
Posit : Mér : 11°12' Par: 4°34'
Piste ~uto de Bokaga à Assala l et
Popul: 1.046 (1964) YAi.'lIBASSA
Marché Périodique
Ec. : 1 Cath. cyc. compl.
GUEFIGUE : C.M.R. et ARR. BOKITO
GToupt : GOUNOU-SUD
Posi t : l\1ér : 11 ° 13 ' Par: 4° 33 '
Piste 'auto de Bokaga à Assala l et
Popul : 1.037 ( 1964) YAMBASSA
Dispensaire Catholique
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
Car~e : Bafia (3a)
à Yam'bassa
Carte : Bafia (Ja)
à Yambassa
GUERRE: C.].:.R. et ARR. YORO
CHEFFERIE BABOUTE
Posit : Mér : 12°59' Par: 5°32' Carte ~ Yoko
Piste ~iétons de Boubila à Makouri et à Géré
Popul: 149(1~r66(67)BABOUTE
Ec. : 1 Proto cyc. incompl. (en projet).
GUIENTSING l C.H.R. 'et District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt : GOUNOU-NORD
Posit : lYIér: 11°18' Par: 4°38' Carte ~ Bafia (3b)
Piste 'auto de Bokaga à Boyaba et à Bouraka
Popul: 1.814 (1964) YM:ffiASSA
Marché Périodique
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
GUIENTSING II : C.M.R. et District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt : GOUNOU-NORD
Posit: Mér: 11°16'- Par: 4°37' Carte: Bafia (3b)
Piste 'auto de Bokaga à Boyaba et à Nguientsing II
Popul: 1.073 (1964) YAMBASSA
HOUNG : C.M. R. et District MAKENENE ARR. NDIKINIMEKI
, Groupt : NYOKON
Posit : Mér : 10°25' Par: 4°47' Carte: Ndikinimeki (Jd)
Piste ~iétons de ~yokon II à Houng ,
Popul: 26 (1964) NYOKON (Village rattaché à NYOKON)
INA : C•M•R. et ARR. YOKO
- CHEFFERIE TlKAR
Posit : Mér : 11°46 1 Par ~ 6°00' Carte
Sentier de Ngambé à ~oué et à Ina
Popul: 209 ( 1966) T lKAR
Ec. : 1 Prot. c yc. incompl.
Banyo
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ISSANDJA : C.l\r .R. et ARR. YOKO
.CHEFFERIE BAFEUK·
Posjt : M:ér ~ 11°46' Par>:: 4°46' Carte ~ Bafia (4d)
Route de Yoko à Ntui 1
Popul 215 (1966/67) BAFEUK
KALONG : C.M.R. et ARR. BAFrA
Groupt : YAMBETTA:
Posit : Mér ~ 11°07' Par: 4°50' Carte: Bafia ()c)
Route de Bafia à Ndikinimeki
Popul· 155 (1966) YAMBETTA
Dispensaire Officiel
KANANGA : C.],~.R. et ARR. BOKITO
Groupt : ELIP
Posit: Mér : ·11°10' Par: 4°21'Carte: Bafia (1Q) ..
Piste auto de Balamba II à Kananga (fin piste auto)
Popul: 512( 1964) YMŒASSA
KEDEA : C.M.R. et ARR. BOKITO
Grou'pt : MMALA
Posi t : M(~r ~ 11 °05' Par.:· 4° 30' Carte Baf-;i..a . (3aX
Route -de Bokito à Yangben et à Evodoula
Popui: 504 (1964) YAMBASSA
Ee. : 1 Proto cyc. incompl.
KELKOTO : C.M.R. et ARR. BOKITO
Gr'oupt ~ ELIP
Posit ~ Mér ~ 11°11' Par: 4°26'
Piste auto de Begn i à Botombo et à
Popul: 410 (1964) YAMBASSA
Carte = ·Bafie. (1c)
Kelkoto (fin piste auto)
IŒLLA : c.r: .R. ·et ARR.NTUI
Groupt : BATSENGA .
Posit : Mér : 11°32' Par: 4°27' Carte Bafia (2e)
Route de Ntui à Bafia
Popul: 386 ( 1964) BATSENGA
Ee. 1 Off. eye. ineompl.
KEN C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt : BAPE
Posit : Mér : 11°08' Par: 4°49' Carte Bafia (3e)
Route de Bafia à Ndikinimeki
Popul: 89 (1966) BAPE
Marché Périodique
KIBOUM C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt : YAMBETTA .
Posi t : Mér : 10°58' Par ~ 4° 49 ' Carte Ndikinimeki '(4d)
Piste piétons de Boutourou à Kiboum
Popul: 387 (1966) YAMBETTA
KIKI
Popul : 1.309 (1966)
Dispensaire Offic iel
Ec. : 1 Off. 1 Proto cyc. compl.
Mis. Prot.
C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt : BEKKE
Posit ~ Mér : 11°10" Par: 4°40' Carte ~ Batia (3a) .
Carrefour de routes: vers le quartier Dognong, vers Bokito,
vers Bafia
BAFIA
KrnDING :. C.rT .R. et District MAKENENE ARR. NDIKINIMElŒ
Groupt : NYOKON
Posit : M8r : 10°43' Par ~ 4°54' Carte: Ndikinimeki (4c)
Piste piétons de Bantoum II à Nyokon l brousse et à Babitchoa
Popul: 716 (1964) NYOKON (Village regroupé à NYOKON)
KOMBE - BENGUE : C.M.R. et ARR. NIDI
Groupt : BAFEUK
Posit: Mér : 11°40' -Par: 4°40' Carte Bafia (4a)
Route de Ntui à Bafia
Popul 119 (1965) BAFEUK
!2!!.: C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt· : YMffiETTA
Posit : Mér : 11°03' Par: 4°50' Carte: Bafia (3c)
Route de Bafia à Ndikinimeki
Popul: 561 (1966) YAMBETTA
Marché hebdomadaire - Dispensaire Officiel
Ec. : 1 Off. 1 Cath. cye. ineompl.
KONG: C.M.R. et:ARR. YOKO
- . CHEFFERIE: TlKAR .
Posit : Mér : 12°03' Par ~ 5° 36' Cart~ Yoko
Piste auto de Yoko à Kong
Popul: 610 (1966) TlKAR
Ec. : 1 Off. 1 Cath. cye. incompl. (en projet).
KON-KlDOUN : C.M .R. 'et ARR. BAFIA
. Groupt : YAMBETTA
Posit : Mér : 11°03' Par: 4°45' Carte ~ Bafia (3c)
Piste 'piétons de Poneck à Kon-Kidoun et à Begni
Popul; 454 (1966) YAMBETTA
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
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KOP :. C.M.R. et District DEUKARR. BAFIA
Groupt· :. BALOM
Posit : Mér : 11°05 1 Par: 5°01' Carte: Linté
Piste 'piétons de B~omenà Diouma et à Mpagnyé
Popul: 108, {1966} BALOM
KORRO : C.M.R. et ARR. NTUI
. Groupt : BATSENGA 1 •
Posit: Mér : 11°29 1 Par: 4°28' Carte:' Bafia (1d.) ..
Route de Ntui à Bafia
Popul: 108 (1964) BATSmrGA
KOUBllUNG : C.M.R. et ARR. NDIKINDLIEKI
Groupt : INOU:OOU
Posit : Mér : 10°28 1 Par: 4°37' Carte: Ndikinimeki
Piste piétons de Ndokbou II à Koubin!IDg
Popul: 26 (1964) BANEN (Regroupé à NDOKBOU)
KOUNDE : C.M.R. et ARR. YOKO .
CHE'FFERIE BAFEUK .
Posit : Mér : 12°16' Par ~ 4°32' Carte ~ Yoko
Piste auto de Yoko à Kong
Popul: 111 ( 1966) BAYA
KOUNDOUNG : C.l'! .R. et ARR. NTUI
Groupt : lVlVELE
Posit : Mér : 11°38' Par ~ 4°28'
Route de Ntui à Nguila et à Yoko
Popul: 79 (1963164) MVELE
KOUSSE : C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt : BATSENGA
Posit : Mér ~ 11°33' Par: 4°27'
Route de Ntui à Befia
Popul: 9'8 (1965f BA~SEN'GA
Marché Périodique
Carte Bafia (2c)
..
Carte: Bafia (2c)
, .
. :'
!CPWAGA ou KPAKA :' C.ld.R. et ARR. YOKO
Posit ~ Mér , 11 °26' P·ar. ~ 5.° 2.8
'
..
SentieT d(r N~oumé à Gand 1~~ et à Bengbeng
l'opul: 28 ~1966) TlKAR. ... . '
1 .". .
Cart~ ~ Linté
1
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LABLE : C.rlI.R. -et ARR. BAFIA
Gro u'pt : KORRO
Posit : Mér : 11°15 1• Par ~ 4°45 1 'Carte Bafia (3d)
Carrefour de routes : vers Ntui et Obela, vers Bafia; vers
.' Niatsota et Ngorn
Popul: 817 (1965) BAFIA
Dispensaire et Léproserie Catholique
Ec. : 1 Cath. eyc. compl. Centre d'Apprentissage Cath. eye. compl.
Mis. Cath.
LAKPANG : C.1',•• R. et ARR., BAFIA
Greupt : BAPE
Posit : Mér : 11°10' Par: 4°47' Carte ~ Befia (3c)
Route de Ndikinimeki à Bafia Km 7 de Befia
Popul ~ 266 (1966) BAPE
LENA : C.M.R. et ARR. YOKO
, CHEFFERIE BAFEUK
Posit : Mér : 12°22 1 Par ~ 5°47' Carte Yoko
Route de Yoko à Tibati
Popul· 171 (1966) BAFEUK
Ec. : 1 Prot. cye. incompl. (en projet)
LINTE : C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE BABOUTE '
Po sit : Mér : 11 °41' Par: 5° 23 1 Carte Linté
Piste 'auto de Matsari à Linté et à Yangba
Popul: 1.109 (1966) BABOUTE
Ec. : 1 Off. 1 Cath. cyc. incompl.
Mis. Prot.
MAKENENE l : C.H.R. et District MAKENENE ARR. NDIKINDŒKI
. VILLAGE AUTONOME
Posit : Mér ~ 10°48 1 Par ~ 4°52' Carte: Ndikinimeki (4d)
Route de Ndikinimeki à Tonga
Popul ~ 2.403.( 1964) DIVERS
Poste Agricol€, Marché Périodique
Dispensaires : 1 Officiel, 1 Catholique
Ec. : 1 Off. 1 Cath. 1 Prot. cyc. compl.
2 Usines - Abattoir Moderne sans équipement frigorifique
District eré~ en date du 22 Septembre 1966, par décret nO 291
MAKENENE II: C.M.. R. et District MAKENENE ·ARR. NDI:ra:Nn~EKI
VILLAGE AUTONOME ':
Posit : Mér ~ 10°47 1 Par ~ 4°52' Carte: Ndikini~eki (4d)
Route de Ndik1nimeki à Tonga
Popul: 2.498 (1964) BAMOUN
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MAKOURI : C.M.R. et:ARR. YOKO
CHEFFERIE : BABOUTE
Po s i t ~. Mér : 12° 51' Per ~ 5°3 1 '
Piste 'piétons .de Boubila à Makouré
Popu'l: 272 (1966) BABOUTE
Ee. : 1 Off. eye. ineompl.
MANGAI : C.~T .R. et :ARR. YOKO
CHEFFERIE: BABOUTE
Posit : Mér : 12°09' Per ~ 5 611'
Route de Yoko à Ntui
Popul: 369 (1966) BABOUTE
Ee. : 1 Off. 1 Cath. eye. ineompl.
MANKIM : C.M.R. et ~Œ. YOKO
CHEFFERIE : BABOUTE
Posit: Mér : 12°00' Par: 5°01'
Route de Yoko à Ntui
Popui: 670 (1966) BABOUTE
Ee. : 1 Off. 1 Cath. 1 Prot. eye.
MATSARI : C.M.R. et ~R. YOKO
CHEFFERIE : .BABOUTE
Posit ~ Mér : 12°13" Par : 5°21'
Carrefour de routes ~ vers Mangay
vers Yoko
Popui ~ 220 (1966) BABOUTE
Ee. : 1 Off. cyc. tncompl.
Carte,': :{oko
et à Guerré
Carte : Yoko
Carte Yoko
ineompl. (en projet).
Carte : Yoko
et Ntui, vers Yangba et Linté,
MBALAM : C.M.R. et District MAKENENE ARR. NDIKINIMEKI
Groupt : NYOKON
Posit : Mér : 11°46' Par: 4°55 1 Carte: Ndikinimeki
Route de Ndikinimeki à T'onga et à Bangangté
Popul: 38 (1963) NYOKON
MBANGA : C.M.R. et ARR. NTUI
VILLAGES mDEPENDANTS
Posit : Mér : '11°29' Par: 4°29' Carte: Bafia (1d)
Route de Bafia à Ntui
Popul: 128 (1966) BATSENGA
MBANGASSINA : C.M.R. et ARR. NTUI
" VILLAGES· mDEPENDANTS
Posit : Mér : 11°23" Par :,4°33' Car,te Bafia (3b)
Route de Ntui à Bafia
Popul :1329 (1966) BATSEN~A
Marché Périodique
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MBOLA : C.!,~.R. et ARR. BOKITO
Grou-pt : XANGBEN '.
Posit : Mér : 11°05' Par·: 4°29' Carte: Bafia (1e)
Route ~e Bokito à Yangben et à Evodoula
Popul: 101 (1964) Y~mASSA
MEDJAMBOUlNI : C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE :. BAFEUK
Posit : Mér : 12°25' Par: 5 1 22' Carte Yoko
Piste 'auto de Banea à Batoua
Popul: 94 (1966) BAFEUK
MEGANG : C.~.R. et ·ARR. YOKO
CHE'FFERIE ~ BAFEUK
Posit : Mér : 12°23' Par: 5°28' Carte Yoko
Piste auto de Banga à Batoua
Popul ~ 150 (1966) BAFEUK
Ee. : 1 Prot. eye. ineompl. (en projet)
MILOUM : C.M.R. et District MAKENENE ARR. NDIKINIMEKI
Groupt : NYOKON
Posit: lŒér: 10°32' Par ~ 4°47' Carte: Ndikînimeki (4e)
Piste 'piétons de Nyokon II. à Boua et à Miloum .
Popul: 20 (1964) NYOKON (Regroupé à Nyokon)
MOUKEN : C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt : NKOKOUE
Posit : lYIér : 11°07' Par: 4°44' Carte: Bafia (3a)
Piste auto de Yakan à Mouken
Popul: 374 (1966) BAFIA
Marché Périodique.
Ee. : 1 Cath. 1 Proto eye. ineompl.
MOUKO C.M.R. et ARR. BAFIA
Grou'pt : BEIaŒ
Posit : Mér : 11°11' Par: 4°40' Carte Bafia (3a)
Piste auto de Ki~i à. Goufang l
Popul: 1.345 (1966) BAFIA
Ee. : 1 Off. 1 Cath. eye. eo~pl.
MOUZI : C.11.R. et District DEUK ARR. BAFIA
Groupt ~ BALOM
Posit ~ Mér : 11°12' Par: 4°52' Carte: Bafia (3e)
Piste piétons de Ngorro à Deuk et à B~'
Popul 281 (1966) BALOM
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MPANYE (MPAGNE): C.TI·T .R. -et District DEUK ARR. BAFIA
Groupt : BALOM .
Posi t :Mér ~ 11°07' Par: 5°09 1 Carte:, Linté
Piste 'piétons dé B~ol"'len à Diouma et à' Mpagné
Popul: 257 ( 1966) BALOM .
MPOUGA : C.M.R. et District DEUK ARR. BAFIA
Groupt : BALOM .
Posi t : .Mér.: 11°08' Par: ~5°Q5 1 Ca~te: Linté
SentieT de Nyamzon à Mpouga et à Fian
Popul: 179 (1966) BALOM
NACHTIGAL : C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt : BATSENGA
Posi t : Mér : 11 °37 1 Par: 4° 22 1 Carté Bafia-(-2c)
Route de Ntui à Obala
Popul 626 ( 1'964) RATSENGA'
NDE : C.M.R. et District MAKENENE ARR. NDIKINIMEKI
VILLAGE AUTONŒŒE
Posit: Mér : 10°44' Par: 4°57 1 Carte: Ndikinimeki (4c)
Route de Nd:1kinimeki à Tonga et' à Bangangté
Popul: 378 (1964) BAMILEKE
NDEKALENDE : C.M.R. et ARR. NDIKINIM:EI\I
. 'Groupt: lliOUBOU
Posit : Mér : 10°47 1 Par: 4°43' Carte: Ndikinimeki
SentieT de Ndéma àtNdokalendé et à Ndokmasen
Popul: 259 ( 1964) BANEN
NDEl.\'IA : c.r~.R. -et ARR. NDIKllTIMEIa
. Groul't : ETOUNDOU .
Posit : Mér : 10°49 1 Par ~ 4°44 1 Carte: Ndikinimeki
Route de Ndikinimeki à Nitoukou
Popul: 360 (1964) BANEN
NDIKBIL : C.M.R. et ARR. NDIKINIMEKI
'Groupt : ETOUNroU
Posit : Mér : 10°47' Par: 4°38' Carte Ndikinimeki
Route ne Ndokbanya à Ndokbassaben
Popul: 230 (1964) BANEN
NDIKI : c.riT.R. -et ARR. NDIKmIMEKI
. ' Grou-pt : INOUBOU .
Posit : Mér : 10°49 1 Par: 4°46 1 Carte:. Ndikinimeki (Ad)
Route de Ndikinimeki à Tonga et à Bangangté .
Popul: 1.495 (1964) BANEN
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NDIKIG1'1OK : C.M .R. et ARR. 1'1DIKINIMEKI
Groupt : INOUBOU
Pos i t : Mér : 10°33' Par: 4°30' Carte: 1'1 dikinimèki
Piste piétons de Ndokbassaben à Ndokabek et à Logmbo
Popul: 160 (1964) BANEN (Regroupé à Ndokbassaben)
NDIKIMEM: C.M.R. et ARR•. NDIKINIMEKI
Groupt : INOUBOU
Posit : Mér ~ 10°25' Par: 4°31' Carte: Ndikinimeki
Piste piétons de Ndokbassaben à Etong et à Ndikimen (fin piste
. piétons)
Popul 15 (1956) BANEN (Regroupé à YABASSI en 1963)
NDIKINDIIEKI : C.M.R. et ARR. NDIKINIMEKI
. Centre Urbain
Posit : Mér ~ 10 0 49', Par: 4°45 1 Carte: Ndikinimeki (4d)
Carrefour de routes : vers Boutourou, vers Nitoukou et Omeng
vers Akouté, vers Ndoktol, Tonga et Bangangté
Popul: 661 (1964) DIVERS '.
Marché journalier -- 2 Dispensaires ~ 1 Off. 1 Prot.
Eco. • 1 Off. 1 Cath. 2 Proto eye. eo~pl. Centre d'Apprentis-
sage Lale.Abattoir sans équipeme.nt frigrifique, P.T.T.
Postes à Essence. Campement - 2 Mis. 1 Cath. 1 Proto
NDIKITEK : C.M.R. et ARR. NDIKINIMEKI
Groupt : rnOUBOU
Posit : Mér ~ 10°49' Par: 4°50' Carte: Ndikinimeki (4d)
Route de Ndikinimeki à Tonga et à Bangangté
Popul: 71 (1964) BANEN
NDIKITOK : C.J.I,~.R. 'et ARR. NDIKINIMEKI
GToupt : mouBOU
Posi t : Mér.: 10° 29' Par: 4° 29' Carte: Ndikinimeki
Piste 'piétons de Ndokbassaben a Etong et à Ndikimen
Popul: 114 (1956) BANEN (Regroupé à Ndokbassaben)
NDIKITOLE : C.~T .R. et ARR. NDIKIN]]ŒKI
Groupt : mOUBOU
Posit :Mér ~ 10°49
'
Par ~ 4°48' Carte: Ndikinirneki.(4d)
Piste piétons de Ndiki à Akouté et à Ndokmbalé
Popul :166 (1964) BANEN (Regroupé à Akouté)
NDIKlYEL: c.r,1.R. et ARR. NDIKINIMEIIT
GToupt ~ mOUBOU
Posit ~ .Mér.: 10°45' Par: 4°47' Ca~te: Ndikinimeki (4d)
Piste 'piétons d'Etoundou II à Ndikiyel et à Akouté·
Popul: 83 (1964) BANEN (Regroupé à Akouté)
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NDlKOKO ~ C.M.R. 'et ARR. NDIK;llHMERI
Groupt : ETOUNDOU
Posit : Mér : 10°50' Par ~ 4°40' Carte : Ndikinimeki
Route 'de Ndikinimeki à Omeng
Popul: 1. 539 (1964) BANEN
NDThU : C.~~ .R. et ARR. NTUI
. Grou'pt : BAFEUK
Posit : Mér : 11°40' Par ~ 4°37' Carte Bafia (4a)
Route de Ntui à Nguila et à Yoko
Popul: 261 (1964) BAFEUK
Marché Périodique
Ec. ~ 1 Off. cyc. incompl •.
NDITAM: C.M.R. et ·ARR. YOKO
CHEFFERIE : TIKAR
Posit : Mér : 11°13' Par: 5°21' Carte: Linté
Route ~e Ngorro à Serreré, Nyamoko et à Nditam
Popul: 726 (1966) TlKAR .
Ec. : 1 Off. 1 Cath. 1 Prot. cyc. incompl.
NDJAME : C.M.R. et ARRo NTUI
~roupt : BATSENGA
Posit : Mér : 11°38' Par: 4°23' Carte Bafia (2c)
Route de Ntui à Obala
Popul 425 (1964) BAT5ENGA
NDJOLE : C.~.R. et ·ARR. YOKO
CHE·FFERIE : BAFEUK
Posit : Mér : 10°56 1 Par: 4°48 1 Carte Bafia (4d)
Route de Yoko à Ntui
Po-pul: )09 (1.966(61). BAFEUK
Ec. ~1 Ofr. '1 Cath. cyc. incompl.
2 Mis. 1 CAth. 1 Prot.
NDOKBAKOUMEK : C.1~.R. et ARR. NDIKmIMEKI
Groupt : mOUBOU
Posit : Mér : 10°40' Par ~ 4°30' Carte': Ndikinimeki
Piste 'piétons de Ndokbas~:l:\.ben à Ndokbakoumek
Popul: 156 (1964) BANEN (Regroupé à Ndokbassaben).
NDOKBASSABEN : c.r'I.R. et ARR. NDIKmIMEKI
Groupt : INOUBOU
Posit : Mér ~ 10°42' Par: 4°33' Cart~:' Ndikinimeki
Piste 'aut,o de NdokbanY.a à Ndokbakoumek et à Ndokbassaben
Popul :295 ' (1964) BANEN' .. ,
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NOOKBOU l : C.1'5.R. 'et ARR. NDIKININrEKI
Groupt : INOUBOU .
Posit : Mér : 10°37' Par: 4°40' Carte: Ndikinimeki
Sétitiér de Ndoktol à Ndokbabek et à Ndokmbalé
Popul ~ 169 (1964) BANEN
NOOICBOU II : C.M.R. et ARR. NDIKINlil,ŒIŒ
, Groupt : INOUBOU
Posit : Mér : 10°36' Par: 4°39' Carte: Ndikinimeki
SentieT de Ndcktol à Ndokababek et à Ndokmbalé
Popul: 48 (1964) BANEN (Regroupé à Ndokbou I)
NDOKMANDENG : C.M.R. et ARR•. NDIKINn~EKI
. Groupt: nWUBOU
Posit : Mér : 10°26' Par: 4°36
'
Carte: Ndikinimeki
SentieT de Ndokmbou II à Koubinanget à.Ndol
Popul: 41 (1964) BANEN (Regroupé à Ndokbou)
NDOKMIOS : C.M.R. ~T ARR. NDIKIN:ŒŒKI
GToupt : INOUBOU .
Posit : Mér : 10°32' Par ~ 4°46 1 Carte: Ndikinimeki (4c)
Piste ~iétons de Bantoum l à Ndoumalon et à Ndokoyok
Popul: 25 (1964) BANEN (Regroupé à AKOUTE)
NDOKMISSOK : C.M.R. et ARR. NDJKINIl'iIEKI
, Groupt : rnOUBOU
Posit : Mér : 10°25' Par: 4°35 Carte: Ndikinimeki
Piste ~iétons de Ndoktol à Ndokbou II et à Ndokmissok
Popul: 17 (1964) BANEN (Regroupé à Yabassi)
NDOKNONOHO : C. T'Œ. R. et ARR. NDIKINIMEKI
. Groupt : rnOUBOU
Posit : Mér: 10°46' Par: 4°37' Carte: Nd1kihimeki (4d)
Route oe Ndokban1a à Ndokbassaben
Popul: 512 (1964) BANEN
Ec. : 1 Cath. cyc. compl.
NDOKOBASSIOMI : C.H.R. et ARR. NDIKINlmEKI
Groupt : INOUBOU
Pos1t : Mér : 10°31' Par: 4°27' Carte: Ndikinimek1
Piste ~iétons de Ndokbassaben à Etong et à Ndibakil
Popul: 81 (1964) BANEN (Regroupé à Ndokbassaben)
NDOKOBEK : C.]l1.R. et ARR. NDIKrnIMEKI
GTonpt : INOUBOU .
Posit : Mér : 10°32' Par': 4°29' Carte: Ndikinil!leki
Piste ~iétons de Ndokbassaben à Etong et à Ndibakil
Popul: 62 (1964) BANEN (Regroupé à Ndokbassaben)
i
\
J
,
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NDOKOBEKOM : C.~;If.R. et:'.RR. NDIKINJMEKI
. Groupt : INOUBOU
Posi t : Mér : 10° 27' Par: 4° 26 ' Carte: Ndikin imeki
Piste 'piétons de Ndokbassaben à Etong 'et à Ndokobekom
Popul: 39 (1964) BANEN (Regroupé à Ndokbassaben)
NDOKOBILAK l : C.M.R. et ARR. NDIKINIMEKI
Groupt : INOUBOU
Posit ~ Mér : 10°48' Par: 4°48' Carte: Ndikinimeki (4d)
Piste piétons de Ndoktol à Ndikiyel et à Ndokbou II
Popul: 64 (1964) BANEN (Regroupé à AKOUTE)
NDOKOBILAK II
Posi t : mér :
Piste 'piétons
Popul: 171
: C.~:~.R. 'et ARR~ NDIKINIMEKI
Groupt : INOUBOU
10°48' Pâr ~ 4°48' Carte: Ndikinimeki
ne Ndoktol'à Ndikiyel et à Ndokbou II
(1964) BANEN (Regroupé à Ndokbassaben)
(4d)
NDOKOHOK (NDOKHOK)
Posit ~ Mér : 10°.59 1
Route de Nd ikinimeki
Popul 504 (1964)
C.r,·r .R. et ARR. NDIKINIMEKI'"
Groupt : INOUBOU
Par· 4°50' 'Carte : Ndikinimeki
à Tonga età Bangangté
BANEN
(4d)
NDOKOHA 1: C.f'f .R. et ARR. NDIKINIMEKI
GToupt : mOUBOU
Posit : Mér : 10°49' Par ~ 4°49 1 Carte: Ndikinim'ëki (4d)
Route de Ndikinimeki à Tonga et à Bangangté
Popul 81 (1964) BANEN
NDOKOMAKONG ou NDIKOMAKONG : C.M.R. et District MAKENENE
ARR. NDIKIND:ŒKI .'Groupt : NYOKON . ... .... . ... -...
Posit : Mér : 10°32' Par: 4°47' Carte:· Ndikinimeki (4c)
Piste 'Piétons de Bantoum l à Ndoumalon et à Ndokmios:
Popul: 49 (1964) NYOKON (Regroupé à Nyokon)
NDOKOMBA ou NIX>KM.BA : C.M .R. 'et ARR.NDIKINIMEKI
Grou'pt : INOUBOU ..
Posit : Mér : 10°30' Par: 4042' Carte: Ndikinimeki
Piste piétons de Ndikinirneki à Ndikiyel et~à Ndokomossok
Popul: 48 (1963/64) BANEN (Regroupé à NDOKBOU II)
NDOKOMBOT : C.M.R. et ARR. NDIKINDŒKI
Groupt : INOUBOU .
Posit: Mér : 10°23' Par: 4°31' Carte: Ndikinimeki
Piste piétons de Ndoktôl'à Ndokbou II, Koubinang, Ndol et à
Ndokmbot
Popul 23 (1956) BANEN (N.B. Regroupé à Yingui, enclavé).
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NDOKON : C.wr • R. et ARR. NDIKIND.TEKI
Groupt : INOUBOU
Posit : Mér : 10°43' Par: 4°35
'
Carte: Ndikinimeki
Route de Ndokbanya à Ndokbassaben
Popul ~ 59 ( 1964) BANEN
NDOKONGO : C.llf.R. et ARR. NDIKINIM:EKI
Groupt : INOUBOU .
Posit : Mér ~ 10° 26
'
,Par : 4°31' Carte ~ Ndikinimeki
Piste ~iétons de Ndokwanen à Ndiktok et à Ndokongo
Popul: 10 (1956) BANEN (Regroupé dans Yabassi)
NDOKm~IOL ou (NDOKOl\HEL): c.~r .R. et ARR. NDIKINIMEKI
, Groupt : INOUBOU
Posit: Mér ~ 10°36' Par: 4°47' ,Carte ~ Ndikini~eki
Piste piétons de Ndokobilak ~ .~ ..~à Ndokmba
Popul ~ 82 (1964) BANEN (Règroupé à NDOICBOU)
NDOKW.ANEN : C.~,T. R. et ARR. NDIKIN:n.TEKI
Groupt': INOUBOU
Posit : Mér : 10°43' Par: 4°36' Carte: Ndikinimeki
Route de Ndiki à Ndikoko età Ndokbassaben
Popul: 160 (1964) BAREN
Dispensaire Officiel
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
NDOL : C.~ff .R. -et ARR. NDIKIND:ŒKI
- 'Groupt : rnOUBOU
Posit: Mér : 10°23' Par: 4°33' Carte: Ndikinimeki
Route 'de Ndoktol à Ndokbou II, Koubinang et à Ndol
Popul: 26 (1964) BANEN (Regroupé à NDOKBOU)
NDOUGBISSOUNG : C.îLR. 'et ARR. BOKITO
Groupt : L~.ANDE
Posit : Mér : 10°57' Par ~ 4°36' Carte: Ndikinimeki
Piste piétons de Ne\:iadjel à Ndougbissoung
Popul ~ 224 (1964) LEMANDE
NEBASSEL : C.~,~.R. 'ét ARR. NDIKINrMEKI
Groupt : ETOUNDOU
Posit : Mér i 10°54'. Par : 4°37' Carte: Ndikinimeki
Route de Ndikinimeki à Nitoukou et à Nebassel
Popul: 351 (1964)' BANEN
Ee. : 1 Cath. eyc. compl.
NEBOLEN : C.M.R. et ARR. NDIKINn:EKI
. .Gréupt : INOUBOU
Posit : Mér : 10°49' Par: 4°48' Carte: Ndikinimeki (4d)
Route .de Ndikinimeki ,à Tonga et à Bangangté
Popul: 222 (1964) BANEN
NEBOYA C.T,= •R. 'et .ARR. NDIKIN UmKI
Groupt : ETOUNDOU
Posit : Mér: 10°52' Par: 4°36 1 Carte Nd1kinimeki
Piste 'Piétons de Nitoukou à Ndikbil
Popui ~ 558 (1964) BANEN
Ec. : 1:Prot. cyc. compl.
NEFANTE : C.~i~.R. 'et ARR. NDIKllrn.mKI
Groupt: ETOUNDOU
Posit : Mér ~100531 .Par ~ 4°45' Carte : Ndikinimeki
Route 'de Ndikinimeki à Boutourou et à Bafia
Popul ~ 146 (1964) BANEN
NG.AMBE AUTONOME :' C.M.H. et ARR. YOKO
, Cheff'erie : TIKAR '
Posit ~ Hér ~ 11°29 1 Par ~ 3°47
'
Carte Linté
Carrefour de pistes piétons vers Oué, VErs Gandié, vers Gah,
vers Bengbeng
Popul ~ 1.499 (1966) TIKAR
Ec. 1 Off., 1 Proto cyc. incompl.
J);!is. Prot >~
~.
NGOMO C. ~.'l.R. 'et ARR. BAFI 1'~
, GrolJ.'pt : KORRO
Posit ~ Hér ~ 11°17' Par· 4°46' Carte Bafia (3d)
Piste auto de LabIé à Ngorro
Popul: 54 (1964) NGORRO
Marché Périodique
(Village rattaché à B8fia par décret nO 66/DF/291 du 18 Juin 1966)
NGORRO DE GOURA : C.~I.R. et ARR. NTUI
VILLAGES' INDEPm~D~!TS
Posit : ùiér . 11°25' Par ~ 4°32' Carte B-af·ia (3b) .. __ .
Route de Ktui à Bafia
Po})ul : . 582 (1966) NGORRO
Msrché Périodique - Disp. Off.
Ec. : 1 Proto cyc. inco~pl.
NGORRO VILLE: C.:':.R. 'et District NGORRO ARR. NTUI
(}ro.upt: NGORRO
Posit ~ M(~r ~ 11°23' Par ~ 4°57' Cari:;e.~ Bafia (3d)
Piste ~uto de Bafia-Lablé à Ngomo et à Linté
Popul ~ 1.226 (1965) NGORRO et DIVERS '.
Post'e Agricole - ~~arché Périod ique - Disp. Off.
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
District créé en date du 18 Juin 1966, Décret N° 66/DF!291
-NGORRO-I:a-U-TI!JJL-:- : C.~'1. R. et District NGORRO ARR~ NTUI
Groupt : NGORRO·
Posit : Mér : 11°22 4 Par: 4° ..4"8' Carte: Bafia (3d)
Piste ~uto de Linté à LabIé et à Bafia
Popul : . ? ~ (1956) NGORRO (Disparu. en 1963!64!parmi les
Villages de son Département d'origine).
NGOUETOU : C.~F.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE ~ BABOUTE
Posit : Mér ~ 12°05' Par ~ 5°05' Carte ~ Yoko
Route de Yoko à ~1ankim
Popul ~ 251 (1966) BABOUTE
Ec. : 1 Csth. 1 Proto cyc. ineompl. (en projet)
NGOUME : C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE : TlKAR·
Posit : Mér : 10°24' Par: 5°29' Carte: Linté
Piste auto de Ditam à Yassem et à Ngoumé (fin piste auto)
Popul: 178 TIKAR
Ec. : 1 Cath. oye. ineompl.
NGUENG : C.p .R. et District DEtJK ARR. BAFIA
Groupt : BALOM
Posit : Mér : 11°16' Par: 4°58' Carte: Bafia (3d)
P~ste auto de Boko à Ngorro
/:opul: 208 (1966) BALOM
NGUETTE : C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt : BATSENGA
Posit : Mér : 11°35' Par: 4°26' Carte B8fia (2e)
Route ùe Bafia à Ntui
Popul: 987 (1964) BAT5ENGA
NGUILA VILLAGE: C.M.R. et ARR. NTUI
VILLAGE ~UTONOME DE NGlJILA
Posit : Mér : 11°40' Par: 4°43' Carte: Bafia (4a)
Route ùe Ntui à Ndimi et à Yoko
Popul: 431 (1964) BABOUTE
Dispensaire Offie iel
Ec. ~ 1 Off. cye. ineompl.
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NGUILA-HAOUSSA :" C.M.R. et ARR•. NTrrI
VILLAGE AUTONilllE DE NGUILA
Posit : Mér : 11°40' Par:, 4°42" Carte: Bafia (4a)
Route de Ntui à Ndi~i et à Yokd
Popul 131 (1964) HAOUSSA
NmGUESSEN : C.~Jl. R. et ARR. BAFIA
Groupt ~ YAThŒETTA
Posit : Mér ~ 11°01' Par: 4°48'
Piste piétons de Kon Ninguessen et
Popul: 67 (1966) BAFIA
Carte : Bafia (3c)
à Mouken
NITOUKOU : C.E.R. et ARR. NDIKllTIMEKT
Groupt : ETOUNDOU
Posit : Mér: 1052' Par :4°37' ,Carte Ndikinimeki
Route de Ndiki à' Nebassel
Popul: 1• 108 (1964) BANEN
Poste Agricole, Marché P4riodique, Dispensaire Officiel
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
Abattoir Moderne sans équipement frtgorifique. Campement
NOMALE : C.H. R. èt ARR. NDIKmIMEKI
Groupt: ETOUNDOU
Posit : Mér : 10° 55' Par 4°47' Carte Nd ikinimeki (4d)
Route ,de Ndiki à Bafia
Popul: go (1964) BANEN
Par ~ 4°26' Carte: Bafia (2c)
vers Obala et Yaoundé, vers Betamba et
Bafia., vers Mapk,im et Yoko
NGORRO et DIVERS
1 Off. 1 Cath.
P.T.T. Postes.à Essence
NTUINTUI : C.M.R. et ARR.
- . Centre URBAIN
Posit : Mér : 11°371.
Carrefour de routes
Popul: 860 (1965')
Poste Agricole
Marché quotidien - Dispensaires
Ec. : 1 Off. 1 Cath. cyc. c01'J1pl.
Rizerie, Mis. Cath.
NTUI-VILLAGE : 'C.M.R. et ARR. NTrrI
Groupt : MVELE
Posit : Mér : 11°37' Par ~ 4°27' Carte: Bafia (2c)
Route de Ntui à Obala
Popul 375 (1965) 11VELE
NYABIDI : C.M.R. 'District :N'GORRO ARR. NTUI
Groupt : :pJANTI .
Posit : Mér : 11°18 1 .Par : 5°11 1 Carte: Linté
Piste piétons de Ngorro à Djanti età 'Ditam ..
Popul: 429 (1965). DJANTI
ft ,
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NYAFIANGA : C.l\~.R.et District NGORRO ARR. NTUI
, Groupt ~ DJA T'I··· .
Posit ~ Mér : 11 ° 21 ' Par: 5°07 1 Carte ~ Linté
Piste 'piétons de Ngorro à Djanti et à Ditam
Popul: 210 (1965) DJANTI
NYAMANGA l : C.M.R. et ARR. BOKITO
. VILLAGE AUTONOME
Posit : Mér: 11°07' Par: 4°21' Carte Bafia (1c)
Piste piétons de Kananga à Omindé
Popul 182 (1964) TSINGA
NYAMANGA II : C.M.R.et District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt : TSINGA
Posit: Mér: 11°20' Par: 4°34' Carte: Bafia (3b)
Route d'Enangana à Boyabissoumbi et à Omb~ssa
Popul : 1.267 (1964) TSINGA
Marché Périodique
NYAMBAE : C.~~.R. -et .ARRo BOKITO
Groupt ~ LElVlANDE'
Posit : Mér : 11°02 1 Par: 4°44' Carte Bafia (3a)
Piste 'auto de Kon à Kon-Kidoum et à Bep
Popul . 329 ( 1964) LEMANDE
NYAMBALA : C.M.R. et ARR. NTUI
VILLAGES INDEPENDANTS
Posit : Mér : 11°19' Par: 4°33' Carte Bafia (3b)
Piste 'auto de Yebekolo à Nyamanga II
Popul : 325 (1%.6) TSINGA
NYAMOKO : C.M.R.etDistrict NGORRO ARR. NTUI
Groupt : DJANTI
Posit : Mér : 11°18' Par: 5°12' Carte: Linté
Piste 'piétons de Ngorro à Niafianga et à Ditam
Popul: 390 (1965J . DJANTI
NYAMONGO : C.~! .R. -et DISTRICT NGORRO ARR. NTUI
GToupt : NGORRO'
Posit : Mér: 11°18' Par: 4°48' Carte: Bafia (3d)
Piste auto de Niatsotta à Ngorro
Popul : 367 (1965) NGORRO
NYAMSONG : C.M.R. et ARR. BAFIA
GToupt ~ '1{ORRO
Posit : Mér : 11°161 Par: 4°45' Carte Bafia (3d)
Route 'de Bafia à Donenkeng et à Ntui
Popul: 1.132 (1964) BAFIA .
Disp. et Léproserie Cath. (AD LUCEM)
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NYAMZONG : C.~;~.R.et District DEUK ARR.BAFIA
GToupt : BALOM .
Pos'tt: Mér :' 11°07' 'par : 5°08' Carte: Linté
Piste 'Piétons de Bayomen à Dioma et à Nyamzong
Popul: 215 (1964) BALOM
NYANDINGUI : C.!'!' .R. et District NGORRO ARR. NTUI
1 Groupt : DJAN·TI
Posit ~ Mér : 11°22' Par ~ 5°04' Csrte Linté
Piste auto de Ngorro à Nditam
Popul: 110 (1963/64) DJANTI
NYANKENGUENG : C.N.R. €tDistrictNOGRRQ ARR. NTUI
Groupt : DJ'ANTI,
Posit ~ Mér : 11 °23' Par: 5°03 1 Carte ~ Linté
Route de Ngorro à Serel~ et à Yoko
Popul: 48 (1964) DJANTI
NYATSOTTA : C. ~', .R. et ARR. BAFIA
Groupt : KORRO' .
Posit : Mér : 11°17' Par: 4°46' Carte ~ Bafia (3d)
Route de Ntui à LabIé et à Ngorro
Popul ~ 304 (1964) NGORRO '
Rattaché à Bafia par décret nO 66!DF!291 du 18 Juin 1966
NYASSAKOUNOU : C.~'f .R. et District NGORRO ARR. NWI
Groupt :' NGORRO
Posit : Mér : 11°25' Par: 4°52' Carte: Bafia (3d)
Carrefour de pistes piétons vers Banga~a, vers Nganguima et
Nyamongo, vers Taoutia, vers Ngorro
Popul: 208 (a965) NGORRO
NTI.M ~ C.M .R. et ·ARR. YOKO
. CHEFFERIE : BABOUTB
Posit : Mér ~ 12°02' Par ~ 5°04' Carte: Yoko
Route ode Yoko à Mankim
Popul: 198 (1966) BABOUTE
Ec. : 1 Prot. cyc. incompl. (en projet).
NYOKON l : C.1I'i .R. et District MAKENENE ARR. NDIKINIl\1EKI
Groupt : NYOKON·
Posit : Mér : 10°54' Par: 4°56' Carte: Ndikinir:rJ.ski (4d)
Route de NdikiniTTleki à Tonga et à Bangangté
Popul: 538 (1964) NYOKON'
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
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NYOKON II: C.N .R. et District MAIŒNENE ARR. NDIKINIMEIŒ
...... - .
, Groupt : NYOKON
Posit : Mér: 10°45' Par: 4°55' Carte: Ndikinimeki (4d)
Route de Ndikinimeki à Tonga et à Bangangté
Popul: 357 (1964) NYOKON
ODON : C.1'c~.R. -et ARR. NTUI
- . Groupt : BATSENGA
Posit : Mér : 11°37' Par ~ 4°26 1 Carte: Bafia ~2c}
Route de Ntui à Bafia
Popul 225 (\1965) BATSENGA
OMBESSA : c.r] .R. et District OMBESSA ARR. 'BOKITO
Groupt : GOUNOD-NORD
Posit: Mér ~ 11°151. Par: 4°35' Carte ~ Bafia (3b)
Carrefour de routes : vers Boyambissoumbi et Alanguena, vers
Mis. Cath., vers Edané, vers Essendé et Bafia, vers
Assala l et Bokaka par Essendé
Popul: 2.622 (1964) YAMBASSA
Marché Périodique, Disp. Off.
Ec. ~ 2 Cath. 1 cyc. compl. 1 cyc. incompl. 1 Priv~e-'ialque
cyc. incompl. '
Mis. Cath.
DISTRICT créA par décret nO 66!DF!291 en date du 18 Juin 1966
OMENDE : C.M.R. 'et ARR. BOKITO
Groupt : YANGBEN', '
Posit : Mér : 11°03 1 Par: 4°22' Carte Bafia ("1ë) ,
Route de Bokito à Keling et à Bafia
Popul: 1.083 (1964) YAMBASSA
Marché Périodique
Ec. : 1 Off. oyc. incompl.
OMENG C.M.R. et ARR. BOKlTO
Groupt : LEMANDE .
Posit : Mér : 11°04' Par: 4°41' Carte: Bafia (3a)
Piste 'piétons de Gouiffé à Omeng et à Kon
Popul: 118 (1964) L~~MTDE '
OSSDIPT l C.M.R. -et ARR. BOKITO
Groupt : LEI\~AN~E '
Posit : Mér : 11°01' Par: 4°36 1 Carte: Bafia(3aJ'
Piste 'auto de Bokito à Tchékos et à Ossimpt l
Popul: 309 (1964) L»,'~ANDE '
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
(3a)
- )3
OSSIMPT II : C.M. R. et ARR. BOKITO
1 Groupt : L:EMANDE
Posit : M~r : 11°00' Par: 4°38' Carte: Bafia (3a)
Piste 'Buto de Bokito à Tehékos et à Ossimpt II (fin piste auto)
Popul: 136 (1964) LEMANDE
OSSOMBE : C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt : MVELE· ,
Posit : Mér : 11°38 1 Par: 4°35' Carte rBafia (4a)
Route de Ntui à NgUila et à Ndjolé
Popul: 245 (1965) MVELE
OUE ~ C.M.R. et ~R. YOKO
. CHEFFERIE : TlKAR
Posit : Mér : 11°42' Pàr ~ 5°54' Carte: Linté
Piste 'piétons de Ne;ambé à O,ué
Popui: 94 (1966) TlKAR
Ee. : 1 Prot. eye. incompl.
PONECK : C.~1.R. et ARR. BAFIA
Groupt : YAMBETTA
Posit: Mér : 11°00' Par :·4°48' Carte Bafia (3e) ,
Route 'de Bafia à Ndikinimeki
Popul: 158 ( 1966) YAMBETTA
Marché Périodique (Voir Hameau BIOP)
RIBANG : C.M .R. 'et ARR. BAFIA
Groupt : BEIŒE
Posit : Mér : 11°09' Par: 4~4" Carte: Bafia (3a)
Route 'de Bafia à Yakan et à Bep
Popul: 185 (1966) BAFIA
Marché Périodique
RIONONG : C.M.R. et ARR. BAFIA
. Groupt :' N' GAM .
Posit : Mér :11°11'Par : 4°42 1 Carte Bafia (3a)
Route 'de Bafia à Bokito
Popul: 398 (1966) BAFIA
Dispensairê Off
Ee. : 1 Off. 1 Prote eye. ineompl.
ROUM : C.~.R. et ARR. BAFIA
1 Groupt ~ NKOKOUE'
Posit : Mér : 11°06" Par: 4°41' Carte : Bafia
Piste auto de Deng à Yakan - Gbaram et à Mouken
Popul: 348 (1966) BAFIA
Ec. : 1 Off. cye. campI.
\
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SALAKOUNOU : C.M.R. et ARR. NTUI
, Groupt ~ BAFIDJ{
Posit : Mer: 11°}8' Pp,r ~ 4°33 1
Route de Ntui à N{Suila et à Yoko
Popul ~ 88 (1964) BAFEUK
C~tté : Bafia (4a)
SCIERIE S.A.B.1\Œ.: C.~Œ.R. et ARR. NTUI
Groupt : BOUNDJOU
Posit : 11°28' Par ~ 4°34 1 Carte: 'Bafia (3b)
Piste 'al1to d'Ebangl1é à' Taraba Km 10 d'Ebangué
Popul: 114 (1964) BOUNDJOU
SENGBE : C.~,~. R. et ARR. YOKO
CHE'FFERIE BABOU TE'
Posit : MÉr: 12° 28' Par: 5° 16 1 Carte Yoko
Piste al1to de Yoko à Batoua
Popul 251 (1966) BABOUTE
SERERE : C.M.R. €t ARR. NTUI
Groupt : NGORRO
Posit : Mér : 11°22' Par ~ 5°01' Carte: Linté
Piste 'al1to de Ngorro à :N'iandin,gui et 'à Yoko'
Po pul: 106 (1965) NGORRO' ;
TCHEKANE : C.M.R. et ARR. BAFIA
GToupt : KORRO '
Posit: Mpr : 11°18 1 Par: 4°41' Carte· Bafia (3b). _
Rout:e de Bafia à Ntui
Popul: 1.014 (1966) 'BAFIA
Marché P eriod i que
Ee. ~ 1 Proto eye. ineompl.
TOBANYE: C.M .R. et ARR. BOKITO
G:roupt : LEJ),!ANDE
Posit : Mér : 11°04 1 Par ~ 4°32' Carte: Bafia (3a)·····
Piste al1to de Bokito à Tobanyé (fin piste auto)
Popul: 628 (1964) LENANDE
Ec. : 1 Prot. eye. ineompl.
TSCHEKOS : C.M.R. et ARR. BOKITO
GToupt : Ln.'LANDE
Posit : Mér : 11°04 1 P2r ~ 4°35' Carte: Bafia (3a)
Piste al1to de Bokito a TeehekoB fins' piste auto
Popul: 719 (1964) LEM.ANDE
Dispensaire Prot.
Ee. : 1 Prot. eye. ineompl.
Mis. Proto Mosquée
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YAKAN : C.M.R. et. ARR. : BAFIA
Grou'pt ~ NKOKOUE
Posit : Mér : 11°10' Per~' 4°42' Carte: Bafia (3a)
Route de Bafia à Yakan-Ribonget à Bep
Popul: 383 (1966) BAFIA
Ec. : 1 Off. eye. compl.
YALOlmO : C.r.R. et ARR. NTUI
Gr'oupt : BAFEUK'
Posit : M~r : 11°40' Par: 4°39' Carte Bafia (4a)
Route de Iii tui à Nguila. et à Yolro
PopuI120 (1965) BAFEUK
YAMBASSA : c.r'J.R. et AEŒ. BOKJ:TO
GToupt.: ELIP
Posit : Mér : 11°15" P8r ~ 4°31' Carte: Bafia (3b) ,.
Carrefour de routes : vers Nyambala, vers Balamba II, vers
AS8aIa 1 et Bokaga, vers Opbessa
Popul: 1.192 (1964) YM~BASSA
Mare~é Périodique
Ee. : 1 Off. 1 Cath. cyc. inco'('1'Jpl.
YAMBETTA : C.r,~.R. 'St ARR. BAPIA
GToupt : YM;ŒETTA
Posit: Mér : 11°01' Par.: 4°50' Carte :.Bnfia (3e)
Route 'de Bofia à Ndiki et à Bangangté
Popul: 448 (1966) YAl\J3ETTA .
Marchés' ;pet'ïo.diques (Voir 1 Hameau BIO~)
Yl\NGA : C.• ~I' .R. et District m~BES~A ARR. BOKITO
. Grou-pt: TS mGA
Posit : .t!.\ér : 11°17 'Par: 4°32' Carte: Bafia (3b)
Piste 'piétons de Yambassa à Niambala
Popul: 295 (1964) TSINGA
Détaché de l'ArrondissGfYlGl}t de-Ntui
YANGAFOK 1: C.D!!.R. et District NGORRO ARR. KTUI
Groupt : NGORRO
Posit : Mér : 11'29' Par: 4°48' Carte: Bafia (3d)
Piste 'piétons ,de N~ila à Nganguirna et 2, Nyamongo (Bafia)
Popul: 110 (1~65J . NGOERO '. .
YANGAEûK II : C.'.'; .R. 'St District NGORRO ARR. 'NTUI
, Groupt : NGORRO
Posit : lYlér : 11°27' Par: 4°44' Carte: Bafia (3d)
Piste piétons de ~,g;uila à Nganguima et 2 Nyamongo (Bafia)
Popul : 96 (1965) NGORRO .
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YANGBA : C.M.R. -et District NGORRO ARR. NTUI
Grou pt :. DJANTI
Posit: Mér : 11°25' Par: 5°06' Carte: Linté
Piste 'auto de Matsari à Linté età Ngorro
Popui: 426 (1966) BABOUTE .
Ec. : 1 Prote cyc. incompl.
Détaché du groupement "Babouté" arrondissement Yoko
Rattaché à Djanti par décret N° 66/DF!291 du 18 Juin 1966
YANGBEN : C.M.R. ~t ARR. BOKITO
Groupt : YANGBEN'
Posit ~ Mér ~ 11°03' Par: 4°26' Carte Bafia (1c)
Route 'de Bokito à Kel ing et à Evodoula
Popul: 1.830 (1964) YM,ŒASSA
Marché Périodique, 2 Disp. 1 Off., 1 Cath.
Ec. : 1 Cath., cyc. compl. 1 Prote cyc. incompl.
Mis. Cath.
YASSEM : C.M.R. et District NGORRO ARR. NTUI
Gro'Upt : DJANTI
Posit : Mér : 11°19' Par ~ 5°20' Carte: Linté
Piste 'piétons de Kva à Ditaro
Popul: 362 (1966) BAFEUK
Ec. ~ 1 Cath. cyc. incompl. . .
Détaché de l'Arrondissement de Yoko.en 1964 et Rattaché
au Groupement DJANTI par décret N° 66!DF!291 du 18 Juin 1966
YEBEKOLO : C~M.R. et District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt : TSINGA
Posit : Mér ~ 11°19' Par ~ 4°31' Carte: Bafia (3b)
Piste auto d'Omoessa à Yambassa et à Niamànga II, Emangana
Popul: 1.218 (1964) TSINGA .
Marché Périodique (Détaché de l'Arrondissement de Ntu1)
YOKO-AUTONOME : C.M.R. et :ARR. YOKO
CHEFFERIE ': BABOUTE
Pos1t : Mér : 12°18" Par: 5°32' Carte: Yoko
Carrefour de Routes : vers Ntui et Batoùa par Banga, vers
Kounàé et Kong, xers Tibati par Malarba
Popul: 1.684 (1966) BABOUTE . .
Poste Agricole, Marché journalier, 2 Disp. ~ 1 Off., 1 Prote
Ec. : 1 Off., 1 Cath., 1 Proto cyc. compl. P.T.T. Poste à
Essence. Aérodrome Secondaire, campement. Mis. Cath.,
Mis. Prote
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YORRO : C.M.R. et ARR. BOKITO
, Grou'Pt: MMALA
Posit : Mér : 11 °07' Par ~ 4° 31' Carte Bafia (3a)
Route de Yangben à Bokito et à Evodoula
Popul: 701 (1964) YAMBASSA
Marché Périodique
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
ZAKKAN : C.M.R. et District DEUK ARR. BAFIA
Groupt : BALOM
Posit : Mér : 11°14 1 Par: 4°54' Carte: Bafia (3c)
Piste ~iétons de Deuk à B~ et à Ken
POPaL: 120 (1966) BALOM
ZO'OK : C.~1.R. et District DEUK ARR. BAFIA
1 Grou'Pt : BALOM
Posit : Mér : 11°15' Par: 4°52' Carte: Bafia (3d)
Piste piétons de Boko à Deuk et à Diodaré
PopU'l: 504 (1966) BALOM
Ec. : 1 Proto cyc. incompl.
